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1. PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES 
1.1.1. DATOS GENERALES: 
 
La Universidad Central del Ecuador, remonta sus orígenes a la Universidad Central de Quito. 
La cual se originó de la unión de las Universidades: San Fulgencio fundada en 1586 por los 
Agustinos, San Gregorio Magno fundada en 1651 por los Jesuitas y la Santo Tomás de Aquino, 
fundada en 1681 por los Dominicos. 
 
Sobre la base de la Real Universidad Publica Santo Tomas se fundó la Universidad Central de 
Quito. Para en el año 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte se cambie la 
palabra Quito, por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador 
(UCE). 
 
La Universidad Central del Ecuador se ubica en el sector de la Ciudadela Universitaria, localizada 
en el Centro-Occidente de la ciudad de Quito-Ecuador, en la Av. América y Av. Universitaria. 
 
Cuenta con un área geográfica de 203.507,61 m2 para una población distribuida como se presenta: 
 
 
Número de alumnos de pregrado  41213 
Número de alumnos de posgrado  1480 
Personal Docente  2033 
Personal Administrativo  1612 
  
La institución académica consta de 15 facultades, 13 de ellas ubicadas dentro del campus 
universitario y las 2 restantes fuera de él, mencionadas a continuación: 
 
_ Facultad de Ciencias Económicas 
_ Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
_ Facultad de Comunicación Social 
_ Facultad de Ciencias Químicas 
_ Facultad de Ciencias Psicológicas 
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_ Facultad de Ciencias Agrícolas 
_ Facultad de Medicina Veterinaria 
_ Facultad de Odontología 
_ Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
_ Facultad de Artes 
_ Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 
_ Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
_ Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 
_ Facultad de Ciencias Administrativas 
_ Facultad de Ciencias Médicas 
 
 
1.1.2. DATOS ESPECÍFICOS 
 
Facultad De Arquitectura  
 
 Inicia sus actividades como tal el 1 de Octubre de 1959. Tuvo sus orígenes en una resolución del 
Consejo Universitario de 1932, pero solamente se hiso realidad en 1946 cuando se creó como 
escuela  de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. En Octubre de 1959 se 




Facultad de Ciencias Administrativas 
 
En la década de los 50, específicamente en Julio de 1958 se crea la Escuela de Administración 
Pública bajo la tutela de la Facultad de Economía, luego en 1960 se incorpora la especialización de 
Administración de Empresas y en 1962  la especialización de Contabilidad y Auditoría. 
 
Ante la creciente demanda por matricula en estas especialidades se cera por resolución del consejo 




Las Facultades de Arquitectura y Administración: Carrera de Administración Pública Presencial y 
Semi-Presencial han planteado la búsqueda de soluciones para el problema de la deserción y 
repetición es por eso que se ha llegado a un consenso dentro de la Universidad para la búsqueda de 
propuestas que eviten esta dificultad, según investigaciones realizadas (Comisión de Reforma de la 
                                                 
1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Prospecto de 1990 – 1991”, UCE, Pág. 12, Quito, 1992  
2
Ibid 2, Pág. 15 
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Universidad Central del Ecuador) se ha tomado como causa del problema el bajo nivel académico 
con que llegan los alumnos tanto de los colegios fiscales como de los particulares. 
 
Del estudio se desprende, por ejemplo, que de los 3 521 bachilleres provenientes de colegios 
fiscales que ingresaron a primer año, 1 105 (el 31.38 %) desertaron y 767 (el 21.78 %) perdieron el 
año. De los alumnos fiscales 1 649 (el 46.83 %) pasaron al segundo curso. 
 
En el caso de los 1 364 bachilleres provenientes de los colegios particulares, 416 (30.49 %) 
desertaron y 316 (23.16 %) perdieron el año. Solo 632 (46.33%) fueron promovidos. Hay otro dato 
adicional: la repitencia es superior en los estudiantes que proceden de los planteles particulares con 




Dentro de la Universidad Central Del Ecuador se ha creado la necesidad de tener información 
actualizada acerca de la deserción y repetición de los estudiantes, es por esta razón que se ha 
planteado realizar esta investigación en cada una las facultades de la misma, nuestra investigación 
está centrada en las Facultades de Arquitectura y Administración: Carrera de Administración 
Pública Presencial y Semi-Presencial. 
 
Con el objetivo de tener datos reales que  ayuden en la búsqueda de soluciones, las cuales serán 
utilizadas por las autoridades de la Universidad para el desarrollo de políticas que estén dirigidas a 
reducir el porcentaje de este problema en la institución. Lo cual será de gran ayuda evitando así se 
gasten recursos que pueden ser utilizados de mejor manera, también nos permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos dentro de nuestra carrera. 
 
 
1.3. DELIMITACIÓN  
 
1.3.1. ESPACIAL: La investigación la realizaremos en la Universidad Central del Ecuador, 
en las facultades de Arquitectura y Administración: Carrera de Administración Pública 
Presencial y Semi-presencial. 
 








1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizarlas causas, consecuencias y costos económico financiero de la repitencia y deserción, en 
los estudiantes de pregrado de las facultades de Arquitectura y Administración (Carrera de 
Administración Pública Presencial y Semi-presencial) de la Universidad Central del Ecuador,  para 
realizar una propuestas de intervención. 
 
1.4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las causas, consecuencias de la repitencia y deserción en los estudiantes de pregrado 
las facultades de Arquitectura y Administración (Carrera de Administración Pública Presencial 
y Semi-presencial)de la Universidad Central del Ecuador, en los años lectivos 2004 – 2005 a 
2008 – 2009. 
 
2. Determinar cómo influye la repitencia y deserción  de los estudiantes de pregrado en el uso de 
los recursos  económico financieros de las facultades de Arquitectura y Administración: 
Carrera de Administración Pública Presencial y Semi-presencial de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 
3. Elaborar una propuesta que permita disminuir los niveles de repitencia y deserción de los 
estudiantes de pregrado de las facultades de Arquitectura y Administración (Carrera de 
Administración Pública Presencial y Semi-presencial) de la Universidad Central del Ecuador, 















1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La repitencia y deserción es causa y consecuencia de los altos costos económicos financiero que 
existen en las facultades de Arquitectura y Administración (Carrera de Administración Pública 




1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Hipótesis 1: Establecer las causas de la deserción de los  estudiantes de pregrado de las facultades 
de Arquitectura y Administración (Carreras de Administración Presencial y Semi –presencial),  
permitirá realizar un  adecuado diagnóstico cuantitativo de la repitencia y deserción. 
 
Hipótesis 2: La reducción de la repitencia y deserción en los estudiantes de pregrado permitirá 
optimizar los recursos económico financiero de las  Facultades de Arquitectura y Administración 
(Carrera Administración Pública Presencial y  Semi – presencial). 
 
Hipótesis 3: El Diseño de una propuesta permitirá influir sobre los niveles de repitencia y deserción 






En la investigación se puede aplicar varias métodos para la presente investigación  se aplicara el 
“Método Inductivo.-el concepto de inducción como movimiento del pensamiento de lo individual a 
lo general, es tratado por primera vez en la lógica  de Aristóteles. El método está apoyado por otros 
como el método del caso estadístico, por cuanto trata de inducir una relación que incluya no solo 
los casos particulares ya estructurados sino que además se pueda generalizar”. 3 
 
 
                                                 
3
 HIDALGO, Elvio F., Elemento de Investigación Científica para el ciclo diversificado, 2008 
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1.6.2. MÉTODO, TÉCNICA  
 
El método de investigación que se empleara  para alcanzar los objetivos propuestos es el 
Estadístico de tipo cuantitativo. La técnica que se utilizara es el  muestreo aleatorio simple, en 
donde se conocerá el número de estudiantes desertores y repetidores. El Procedimiento que se 
aplicara es una  encuesta dirigida a una muestra representativa de los estudiantes. Para determinar 





















La herramienta seleccionada es un formulario de preguntas normalizadas, y mediante el programa 
estadístico SPSS procesaremos la información obtenida. 
Para la segunda fase de investigación el método Estadístico  de tipo cualitativo, el cual nos 
permitirá verificar y profundizar en la información obtenida en la primera fase, más precisamente 
el por qué de la deserción y repitencia estudiantil. La técnica seleccionada en esta son entrevistas. 




 Sistematización de información secundaria. 
 Revisión de bibliografía especializada. 
 Cálculo de indicadores. 








VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
Repetición Tasa de repetición 
# Población que repitió / # 
estudiantes matriculados en el 
período de investigación. 
Deserción Tasa de deserción 
# Población desertora / # 
estudiantes matriculados en el 
período de investigación. 
Estudiantes 
Costo de educación 
por estudiante 
Asignación económica  por 
estudiante  / # estudiantes 
matriculados en el periodo 
investigado 
Egresados Costo por egresado 
Asignación de presupuesto  por 
estudiantes/# de Egresados 
Deserción 
Costo de la 
deserción 
Asignación económica por 
estudiante/ # de estudiantes 
desertores 
Repitencia 
Costo de la 
Repitencia 
Asignación económica por 
estudiante/ # de  estudiantes de 
repitencia 
Enseñanza 
Costo de la 
Enseñanza 
Presupuesto universitario dedicado 





Presupuesto universitario dedicado 
a la administración/Presupuesto 












Las necesidades de encontrar un empleo a más temprana edad y ayudar al sostenimiento de su 
familia, así como las escasas oportunidades para obtener una beca estudiantil, no sólo provocan la 
creación de un “círculo de pobreza” entre los jóvenes universitarios de la región latinoamericana. 
También contribuyen a que nazca una “capa social de frustrados profesionales” con sentimientos 
de “fracasados”, “desertores” y “empleados de baja remuneración”.  
 
En el "Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2000-2005. La 
metamorfosis de la educación superior", de la UNESCO, se afirma que la deserción escolar o la 
reprobación en las universidades está provocando que afecciones en la salud física y mental de los 
jóvenes que abandonan la universidad, pero sobre todo un elevado costo para los países, ya que se 
estima que al año en América Latina y el Caribe se pierden entre 2 y 415 millones de dólares por 
país, producto del abandono o la deserción de los estudios universitarios. 
 
La deserción académica origina graves pérdidas económicas. La Constitución garantiza educación 
gratuita hasta el 3. ° Nivel. No obstante, esa inversión puede representar un perjuicio. Esa es la 
impresión de Carlos Cedeño, rector de la U. de Guayaquil: "Apenas el 30% de bachilleres que 
ingresa se gradúa. Quiere decir que un 70% se va quedando en el camino, según artículo publicado 
en el diario “Hoy” y eso es grave porque el Estado está invirtiendo en ellos". 
 
Ese problema también se resalta en un estudio hecho por la Unesco (entre 2000 y 2005) que señala 
que América Latina pierde hasta $420 millones por la deserción. 
 
Es así como varios autores asocian la deserción con los fenómenos de 'mortalidad' académica y 
retiro forzoso. En este sentido, cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante 
que pudo ser ocupado por otro alumno que permaneciera en sus estudios, por lo cual la pérdida de 
estudiantes causa serios problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la 




La definición teórica y práctica de la deserción, se plantea  como una situación a la que se enfrenta 
un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es posible considerar 
como desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior no 
presenta actividad académica durante tres semestres académicos consecutivos. En algunas 
investigaciones, a este comportamiento se le denomina 'primera deserción' (firstdrop-out), ya que 
                                                 
4
PERALTA, Christian Díaz Tinto, “Modelo Conceptual Para La Deserción Estudiantil Universitaria 
Chilena”, Pág. 25- 30, Santiago, 2008 
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no se puede determinar si pasado este periodo de tiempo el individuo retomará o no sus estudios o 




La deserción a través de la trayectoria académica, plantea  varios periodos críticos en la trayectoria 
estudiantil en que las interacciones entre la institución y los estudiantes pueden influir directamente 
en la deserción. El primero, se desarrolla durante el proceso de admisión, cuando el estudiante 
realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de indagación de los requisitos para 
ingresar a una determinada institución, los estudiantes forman las primeras impresiones sobre las 
características sociales e intelectuales de la misma. Estas impresiones se originan en gran medida 
en los mensajes que se distribuyen a los potenciales postulantes en el proceso de admisión, a través 
de los distintos medios de comunicación, tales como: folletería, televisión, radioemisoras, internet, 
entre otros.  
 
Esto contribuye a crear expectativas sobre la naturaleza de la vida institucional previo a su ingreso, 
y esas expectativas influyen en la calidad de las primeras interacciones que se establecen con la 
institución. La formación de expectativas sobre las condiciones de la vida estudiantil o académica 
puede conducir a decepciones tempranas en el caso que lo esperado sea mayor que lo recibido. Ello 
pone en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción. Por lo tanto, es 
fundamental que la institución, a través de los distintos canales de comunicación o medios 
publicitarios, genere expectativas realistas y precisas acerca de las características de la vida 
institucional en los estudiantes que ingresan. 
 
Una segunda etapa crítica en la trayectoria académica del estudiante es la de transición entre la 
enseñanza media y la institución, inmediatamente después del ingreso a la institución (Montes 
2002). En el primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden presentar 
grandes dificultades. Esto se presenta en las grandes universidades, porque los estudiantes son 
obligados a transitar desde el ambiente conocido y relativamente seguro del colegio, al mundo en 
apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos, tanto en el aula 
como en los distintos espacios institucionales. La rapidez y el grado de la transición plantean serios 
problemas en el proceso de ajuste a muchos estudiantes que no son capaces de cumplir en forma 
independiente. La sensación de estar 'perdido' o de no ser capaz de establecer contacto con otros 
miembros de la institución expresa, en parte, la situación anímica en que se encuentran muchos 
estudiantes. 
 
                                                 
5
Ibid. 4, Pág. 35 
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El problema de la transición en la universidad es común para una diversidad de estudiantes, no sólo 
para aquellos que pasan desde la enseñanza media a una institución de educación terciaria, con 
grandes espacios para la vida académica, sino que, también, es una cuestión no menos importante, 
en aquellas instituciones con gran cantidad de estudiantes de generaciones anteriores. Para el 
estudiante que ingresa a la universidad y lleva más de un año fuera del sistema terciario puede 
resultar traumática la transición entre el entorno del hogar o del trabajo y el ambiente juvenil de la 
institución (Tinto 1989). Los problemas originados en la transición pueden ser igualmente severos 
para jóvenes provenientes de comunas rurales y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, 
ya que poseen condiciones económica y sociales, en términos relativos, desventajosas al ingresar a 
una universidad o carrera que posee mayoritariamente estudiantes pertenecientes a los estratos 
superiores. 
 
Durante el periodo de transición el abandono es más frecuente en la última fase del primer año de 
estudios y antes del comienzo del segundo (Tinto 1989). Mientras algunos de estos abandonos se 
originan debido a la incapacidad de satisfacer exigencias académicas, la mayor parte son 
deserciones voluntarias. En tal situación, es más frecuente que los estudiantes se inscriban en otras 
instituciones a que abandonen en forma permanente el sistema de educación terciaria. Son 
numerosos los motivos para ese comportamiento. Algunos estudiantes deciden que las exigencias 
de la vida académica no son congruentes con sus intereses y preferencias; otros tienen dificultades 
para lograr relaciones en los ambientes académico y social de la universidad, y aun hay estudiantes 
que prefieren no establecer esas relaciones, porque encuentran que las características de la 
comunidad institucional son inapropiadas para sus escalas de valores y afinidades sociales; en tanto 
que cierto número de sujetos son incapaces de tomar decisiones sobre la forma en que deben dirigir 
sus energías y recursos, otros llegan a la conclusión de que completar estudios universitarios no 













                                                 
6
PERALTA, Christian Díaz, “Modelo Conceptual Para La Deserción Estudiantil Universitaria Chilena”, Pág. 
42,  2008. 
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1.8. MARCO CONCEPTUAL 
 
Dentro de las principales definiciones tenemos las siguientes: 
 
 ABANDONO: Hacer dejación de los estudios. 
 
 APRENDIZAJE.- Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 
habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de un 
entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es el resultante de 
la interacción con el medio ambiental    
 
 





 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Consiste en establecer relaciones entre el nuevo 
contenido y los esquemas ya existentes, de manera que sea el alumno quien construya 
modifique y coordina sus esquemas. Supone un proceso de interactividad entre profesor-
alumno y alumno-alumno. 
 
 
 DESEMPEÑO O RENDIMIENTO: La mayor parte de las organizaciones consideran su 
desempeño en términos de “eficacia” en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 DESERTOR.- Desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan 





 DIDÁCTICA.- Relativo o perteneciente a la enseñanza, adecuado para la enseñanza. Se 
refiere principalmente a los métodos, procedimientos y formas de enseñanza, a la materia, 
planes de estudio, programas, por lo tanto tiene un carácter esencialmente intelectual. La 
didáctica tiene que ser vivificada por la experiencia, por la vida anímica del alumno, por la 
cultura de la época.   
 
                                                 
7
 DORSCH, Friedrich,  “Diccionario de la Psicología”, Pág. 55, Ed. Herder, Barcelona,  1982 
8
Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación, Pág. 62,Quito,  2005 
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 DISEÑO DE INSTRUCCIÓN.- Programa que se realiza para desarrollar una asignatura o un 
curso completo, con el fin de que los alumnos alcancen los objetivos del sistema dentro de los 
límites propios del ser humano, de los recursos económicos y materiales de que se dispone y 
del ambiente en el que tiene lugar la actividad educativa.    
 
 
 LA BAJA.-Son aquellos estudiantes matriculados que por cualquier causa no continúa 
estudios universitarios, siempre que no se le haya otorgado licencia de matrícula. 
 
 MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE ENSEÑANZA: constituyen recursos necesarios de la 
enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. 
Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente  la dirección del aprendizaje. 
Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 
incorporados con  menor esfuerzo los  ideales y actitudes que la Universidad pretende 
proporcionar a sus alumnos.  
 MÉTODO es el planeamiento general   de La acción de acuerdo con un criterio 
determinado y teniendo en vista determinadas metas.  
 
 MÉTODO DIDÁCTICO es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos 
que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración 
de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 
 
 
 MOTIVACIÓN:    Se refiere a la activación de una tendencia a actuar para producir uno o 
más defectos, es un  “yo quiero”  al interior de la voluntad humana. Es la búsqueda de 
determinantes  en la actividad humana que a la vez causa  bienestar  al desarrollar acciones. 
 
 TÉCNICA DE ENSEÑANZA tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar 
los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje  en el educando. Conviene al 
modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 
 
 REPITENCIA: Hecho mediante el cual el estudiante se ve obligado a cursar más de una 
vez un grado en uno de los niveles educativos.  
 





 REZAGO: Retraso, quedar atrás en los estudios. 
 
 INTERRUPCIÓN: Suspensión o ruptura de la continuidad de los estudios. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA DESERCIÓN Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES 
DE PREGRADO DE LAS FACULTADES DE ARQUITECTURA Y 
ADMINISTRACION: CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA 
PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 
 
Históricamente la Educación Superior ha sido centro de discusión y controversia a nivel mundial, 
desde sus inicios mediante la introducción de las primeras universidades en Latinoamérica, con las 
primeras administraciones coloniales españolas, hasta las últimas décadas experimentando un 
proceso intenso de expansión y masificación.  
 
 A través del tiempo, las Universidades trataron de adoptar modelos de gestión similares, y 
acoplaron sus procesos a la realidad de cada país, ampliaron su visión debido al crecimiento de las 
economías mundiales, a la constante demanda de nuevas carreras, docentes y Universidades, al 
crecimiento del Estado, crecimiento poblacional y a la cada vez más amplia demanda de estudio. 
 
Importantes avances se han realizado en los últimos años para proponer soluciones a los problemas 
de calidad, equidad y eficiencia, propuestas que van desde reformas en los sistemas de 
financiamiento estatal y reducción de costos, hasta la introducción de modelos de gestión efectivos 
y proyectos de evaluación nacional, sectorial e institucional. 
 
El desarrollo económico y social por el que ha atravesado el Ecuador en los últimos años, así como 
la cada vez más creciente y competitiva globalización de las finanzas y tecnología mundiales, que 
facilitan el libre intercambio comercial y cultural entre los diversos países, desafían a los 
profesionales involucrados en este medio a ser cada vez más eficientes con el fin de competir al 
más alto nivel productivo, científico y de gestión, orientados a incrementar los ingresos en 
empresas públicas y privadas como los de las familias. 
 
Es indispensable que las Universidades se esfuercen por realizar investigaciones que signifiquen 
aumentar su prestigio, autonomía y legitimidad ante la sociedad y su competencia, eliminando así 
el criterio de que la gran parte de ellas son únicamente transmisoras de conocimientos generados en 
otras partes y no productoras del mismo 
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar las causas, consecuencias y costos 
económico financiero de la repitencia y deserción,  en los estudiantes de pregrado de las facultades 
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de Arquitectura y Administración: Carrera de Administración Pública Presencial y Semi-presencial 
de la Universidad Central del Ecuador,  para realizar una propuesta de intervención, hacia lo cual es 
necesario conocer a ciencia cierta cuáles son las cantidades y porcentajes de estudiantes que dejan 
de su carrera, que repiten materias y años, también las diferentes causas y consecuencias por las 
cuales dejan de estudiar tanto social como económicamente. 
 
Para el desarrollo del presente capítulo, se obtuvo la información de los estudiantes matriculados en 
las facultades antes mencionadas, en ambos casos por cada año lectivo comprendido entre la 
cohorte  2004-2005 al 2008-2009, con esta información realizaremos el cálculo de las diferentes 
tasas necesarias en nuestra investigación. 
 
2.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
2.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR PERIODOS 
LECTIVOS. 
 
Una apreciación integral permite afirmar, que en las últimas décadas la formación del personal 
universitario, ha estado matizado en mayor o menor grado por una tendencia de “articular la 
formación profesional con un trabajo que permita acercar a la Universidad a los problemas de la 
población y que a la vez le facilite a ella nutrirse, de las concepciones del habitante común”.  9 
 
Es evidente, que las Facultades de Administración y Arquitectura  han estado inmersas, por 
momentos, en esfuerzos tendientes a superar el enfoque puramente disciplinario y abrir caminos 
para el desarrollo de nuevos enfoques, pero también es cierto que los logros han sido particulares a 
las escuelas en formación aislada, pero no como una política institucional. 
 
Además  la educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de 
las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 
responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.
10
 
Los egresados de la Facultad de Arquitectura y Administración, son capaces de actuar con 
eficiencia en todo, de acuerdo con la complejidad de su formación y con un enfoque integral. 
 
Debido a la privación de cultura de llevar registros  con información estadística que permita 
realizar un análisis más profundo de la problemática de la deserción y repitencia, la única forma de 
obtener datos más cercanos a la realidad es el seguimiento de cohortes a través del tiempo, por lo 
                                                 
9
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, “Informes de 
Gestión”, Pág. 12, Quito, 2011 
10
 LEY ORGANICA DE EDUCACION SUERIOR, Agosto 2010, Capitulo 2, Articulo 2 
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que el presente estudio  se realizará tomando como punto de  partida el año lectivo 2004-2005 hasta 
el año lectivo 2008-2009,  período en el cual los estudiantes deberían haber culminado sus estudios. 
La Carrera tiene 5 años de duración pues oferta  títulos de Arquitectos y Licenciados en 
Administración Pública.  
 
El estudio de la temática se lo desarrollará con fundamentos obtenidos directamente de la base de 
datos de los estudiantes en cuanto a matriculas en cada una de las materias que son parte de la 
malla curricular 
 
2.1.1.1 MODALIDAD PRESENCIAL. 
 
El Departamento de Planeamiento Universitario, Unidad Técnica Asesora, es la encargada de la 
recolección, procesamiento y análisis de la información, orientada a realizar los estudios 
pertinentes para una mejor compresión de la situación y el comportamiento de la Universidad 
Central del Ecuador y sus perspectivas. 
 
La Facultad  de Arquitectura y Administración: Carrera de  Administración Pública  Presencial y 
Semi-presencial  cuentan con un considerable número de  alumnos, como lo indica la tabla 2.1 es 


























Arquitectura 1.984 4,13% 
Artes 283 0,59% 
Ciencias Administrativas 10.067 20,97% 
Ciencias Agrícolas 723 1,51% 
Ciencias Económicas 3.963 8,26% 
Ciencias Medicas 7.030 14,65% 
Ciencias Psicológicas 1.529 3,19% 
Ciencias Químicas 1.168 2,43% 
Comunicación Social 1.006 2,10% 
Filosofía y Ciencias de la Educación 8.538 17,79% 
Ingeniera, Ciencias Físicas y Matemática 3.113 6,49% 
Ingeniería en Geología, Minas, Petroleó y Ambiente 746 1,55% 
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 5.133 10,69% 
Medicina Veterinaria 576 1,20% 
Odontología 2.141 4,46% 
TOTAL ALUMNOS 48.000 100% 
 




Es así, que para 2008 la Facultad de Arquitectura cuenta con 1.984 alumnos correspondiente al 
4.1%, en relación a la Facultad de Ciencias Administrativas existen 10.067, representando un 





























Arquitectura 1566 1682 1.984 2063 2385 
Artes 336 274 283 315 360 
Ciencias Administrativas 13381 9867 10.067 8498 8690 
Ciencias Agrícolas 861 789 723 444 780 
Ciencias Económicas 3607 3753 3.963 3388 3195 
Ciencias Medicas 5855 5576 7.030 7921 7949 
Ciencias Psicológicas 1521 804 1.529 1708 1702 
Ciencias Químicas 1044 1718 1.168 1012 1727 
Comunicación Social 1247 1093 1.006 1024 1140 
Filosofía y Ciencias de la 
Educación 7034 8416 8.538 10152 9397 
Ingeniera, Ciencias Físicas y 
Matematice 3055 508 3.113 1809 2084 
Ingeniería en Geología Minas, 
Petroleó y Ambiente 867 2800 746 1448 719 
Jurisprudencia, Ciencias 
Políticas y Sociales 4574 4376 5.133 4598 4644 
Medicina Veterinaria 499 517 576 651 655 
Odontología 1685 1683 2.141 2264 2443 
TOTAL ALUMNOS 47.132 43.856 48.000 47.295 47.870 
 




En la tabla 2.2 se observa que los estudiantes de Arquitectura de pregrado han crecido siendo 1.566 
en el año 2006 hasta llegar a un número de 2.385 en el año 2010 y que los estudiantes de 
Administración de pregrado han decrecido siendo 13.381 en el año 2006 hasta llegar a un número 
de 8.690 en el año 2010. 
 
En la Facultad  de Arquitectura y Administración: Carrera Administración Pública Presencial y 
Semi-presencial, se tomará como punto de partida la cohorte que inicia sus estudios universitarios 
en el año lectivo 2004-2005 y termina en el año lectivo 2008-2009, cabe indicar que el seguimiento 
se realizó solamente a los alumnos que ingresaron a primer año en el año lectivo 2004-2005 







Tabla 2.3 Población de Estudiantes Matriculados de Arquitectura 
Periodo  Años 2004 -  2009 





1 2004-2005 274 
2 2005-2006 162 
3 2006-2007 145 
4 2007-2008 124 
5 2008-2009 113 
 





Podemos ver en la tabla2.3 que el número de alumnos que ingresaron a primer año y se 
matricularon va disminuyendo debido a los fenómenos a los que hacemos referencia en nuestro 
estudio que son la deserción y la repitencia, es decir que no todos los alumnos que ingresan pasan 
al siguiente periodo sino un número reducido. 
 
 
Es interesante notar que en relación del análisis género,  en la Facultad de Arquitectura existe un 
número mayor de hombres en relación a las mujeres como podemos observar en la tabla 2.4 
 
Tabla 2.4 Población de Estudiantes Matriculados Según Genero de Arquitectura 
Periodo Años 2004 -  2009 
GENERO AÑO LECTIVO 
  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
FEMENINO 106 102 56 51 47 
MASCULINO 168 60 89 73 66 
TOTAL 274 162 145 124 113 
 





En la siguiente tabla, se observa la población de estudiantes de Administración Pública 
 
Tabla 2.5 Población de Estudiantes Matriculados de Administración Pública Periodo Años 
2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA 
PRESENCIAL 
PERIODOS  AÑO LECTIVO MATRICULADOS 
1 2004-2005 131 
2 2005-2006 198 
3 2006-2007 167 
4 2007-2008 104 
5 2008-2009 145 
 
 




En la tabla2.5 observamos que el número de alumnos que ingresaron a primer año y se 
matricularon va disminuyendo, de la misma manera como sucedió en la Facultad de Arquitectura, 
es decir que no todos los alumnos que ingresan pasan al siguiente periodo sino un número 
reducido. 
 
Cabe indicar que en relación  al análisis género, la Facultad de Administración Pública  existe una 








Tabla 2.6 Población De Estudiantes de Matriculados Según Género de Administración 
Pública Periodo Años 2004 -  2009 
 
GENERO AÑO LECTIVO 
  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
FEMENINO 93 138 130 77 120 
MASCULINO 38 60 37 27 25 
TOTAL 131 198 167 104 145 
 





























2.1.1.2 MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 
 
La modalidad  Semi- presencial es un modelo aplicado en la Facultad de Administración, aquí la 
carrera está determinada para realizarla por semestres, siendo necesario aprobar 10 Semestres para 
culminar con la carrera. 
 
Tabla 2.7 Población de Estudiantes Matriculados de Administración Pública Semi-Presencial 
Periodo Años 2004 -  2009 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 
PUBLICA SEMI PRESENCIAL 
PERIODO MATRICULADOS 
SEP 2004 - FEB 2005 95 
MAR 2005-AGOS 2005 49 
SEP 2005 - FEB 2006 53 
MAR 2006-AGOS 2006 34 
SEP 2006 - FEB 2007 38 
MAR 2007-AGOS 2007 33 
SEP 2007 - FEB 2008 43 
MAR 2008-AGOS 2008 38 
SEP 2008 - FEB 2009 53 
MAR 2009-AGOS 2009 91 
TOTAL 527 





En la tabla 2.7se observa que la situación es la misma el número de alumnos que ingresaron a 






Tabla 2.8 Población de Estudiantes De Matriculados Según Género de Administración 





SEP 2004 - FEB 2005 31 64 
MAR 2005-AGOS 2005 35 14 
SEP 2005 - FEB 2006 12 41 
MAR 2006-AGOS 2006 10 24 
SEP 2006 - FEB 2007 10 28 
MAR 2007-AGOS 2007 6 27 
SEP 2007 - FEB 2008 3 40 
MAR 2008-AGOS 2008 3 35 
SEP 2008 - FEB 2009 5 48 
MAR 2009-AGOS 2009 2 89 




La tendencia de género en el caso de la modalidad Semi-presencial  nos indica que mayor es el 
número de estudiantes hombres y en menor número mujeres al contrario de lo que sucede en la 













Se ha considerado a un estudiante como desertor, aquel que abandona sus estudios por dos años, 
tomando en cuenta el concepto de desertor dado en el Capítulo I. 
Los datos que servirán para el cálculo de la tasa de deserción, fueron tomados de la base de datos 
de los estudiantes de las Carreras de Arquitectura y Administración Pública, estos son estudiantes 
que no tenían ninguna nota durante todo el periodo lectivo en ninguna materia, y no aparecían en el 
registro de matrículas de los dos años posteriores no tenían ninguna nota durante todo el período 




2.1.2.1 FACULTAD DE ARQUITECTURA MODALIDAD PRESENCIAL. 
 
Tabla 2.9 Población De Estudiantes Desertores Arquitectura Modalidad Presencial Periodo 
Años 2004 -  2009 





1 2005-2006 61 
2 2006-2007 81 
3 2007-2008 45 
4 2008-2009 70 
TOTAL   257 




Como se puede observar en la tabla2.9 la cantidad de alumnos desertores es muy alta al inicio de la 





2.1.2.2  CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  MODALIDAD PRESENCIAL 
 
Tabla 2.10 Población De Estudiantes Desertores Administración Pública Modalidad 
Presencial Periodo Años 2004 -  2009 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA 
PRESENCIAL 
PERIODOS  AÑO LECTIVO DESERTORES 
1 2005-2006 23 
2 2006-2007 32 
3 2007-2008 19 
4 2008-2009 37 
TOTAL   111 
 
Fuente: Departamento Sistemas, Facultad de Administración U.C.E. 
Elaboración: Autores 
 
La situación en la carrera de Administración es similar a la de Arquitectura los alumnos desertores 
tienen un gran número en el inicio de la carrera y va reduciéndose en el transcurso de la carrera. 
 
 
2.1.2.3 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD SEMI-
PRESENCIAL 
 
Se ha considerado a un estudiante como desertor, a quien no tiene registro de nota alguna en la 
respectiva promoción y en las 4 promociones siguientes, ya que ellos estudian por semestres, 
además dichos estudiantes no constaban en los libros de matrículas de las promociones siguientes, 
esto tomando en cuenta el concepto de desertor dado en el Capítulo I. 
Datos que servirán para el cálculo de la tasa de deserción, fueron tomados de la base de datos de los 







Tabla 2.11 Población De Estudiantes Desertores Administración Pública Modalidad Semi-
Presencial Periodo Años 2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 
PUBLICA SEMI PRESENCIAL 
PERIODO DESERTORES 
MAR 2005-AGOS 2005 11 
SEP 2005 - FEB 2006 6 
MAR 2006-AGOS 2006 19 
SEP 2006 - FEB 2007 12 
MAR 2007-AGOS 2007 8 
SEP 2007 - FEB 2008 10 
MAR 2008-AGOS 2008 6 
SEP 2008 - FEB 2009 13 
MAR 2009-AGOS 2009 19 
TOTAL 104 
 




2.1.3 POBLACIÓN DE ESTUDIANTES REPETIDORES 
 
Como se vio en el Capítulo I, la repitencia se entiende como la acción de cursar reiterativamente 
una actividad académica, sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito 
académico. 
Para obtener los datos que servirán para  el cálculo de las respectivas tasas seleccionamos los 
estudiantes que cumplen con la característica deseada, a través de las bases de datos donde se 






2.1.3.1 CARRERA DE ARQUITECTURA MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 
Tabla 2.12 Población De Estudiantes Repetidores Arquitectura Modalidad Presencial 
Periodo Años 2004 -  2009 
 





1 2005-2006 47 
2 2006-2007 50 
3 2007-2008 52 
4 2008-2009 49 
TOTAL   198 
 




Se observa que la repitencia se presenta en mayor número en los últimos años de estudio de la 
















2.1.3.2 CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 
Tabla 2.13 Población de Estudiantes Repetidores Administración Pública Modalidad 
Presencial Periodo Años 2004 -  2009 
 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA PRESENCIAL 
 
PERIODOS  AÑO LECTIVO REPETIDORES 
1 2005-2006 36 
2 2006-2007 33 
3 2007-2008 37 
4 2008-2009 41 
TOTAL   147 
 




La tabla 2.13 nos muestra que la repitencia se presenta en mayor número en el inicio de la carrera, 
















2.1.3.3  CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  SEMI-PRESENCIAL 
 
Tabla 2.14 Población de Estudiantes Repetidores Administración Pública Modalidad Semi-
Presencial Periodo Años 2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA SEMI PRESENCIAL 
 
PERIODO REPETIDORES 
MAR 2005-AGOS 2005 10 
SEP 2005 - FEB 2006 9 
MAR 2006-AGOS 2006 7 
SEP 2006 - FEB 2007 8 
MAR 2007-AGOS 2007 6 
SEP 2007 - FEB 2008 3 
MAR 2008-AGOS 2008 5 
SEP 2008 - FEB 2009 4 
MAR 2009-AGOS 2009 13 
TOTAL 65 
 





En el cuadro 2.14 observamos que los estudiantes de modalidad semi-presencial tienen mayor 









2.1.4 POBLACIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS EN EL PERIODO 2008-2009 
 
En general todas las definiciones de deserción universitaria examinadas en la bibliografía 
internacional y latinoamericana comparten el rasgo demográfico de ser el saldo de diferencias entre 
el conteo de los ingresos y las graduaciones en un periodo acotado
11
. 
Este dato se obtuvo en el centro de cómputo de las diferentes Facultades, nos servirá para el cálculo 
de la Eficiencia de Titulación, que nos dará una idea general de la presencia de los fenómenos que 
estamos investigando en la carrera en la Carrera. 
 
2.1.4.1 CARRERA ARQUITECTURA MODALIDAD PRESENCIAL 
 
AÑO LECTIVO EGRESADOS 
 2008-2009 36 
 
 
Del número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en la Carrera, el número total 
de egresados es de 36 alumnos en el año lectivo 2008-2009 que corresponden al total de estudiantes 
que lograron culminar sus estudios y egresar de la Carrera en el tiempo requerido (Cinco Años). 
 
 
2.1.4.2 CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD PRESENCIAL 
 
AÑO LECTIVO EGRESADOS 
 2008-2009 20 
 
 
Del número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en la Carrera, el número total 
de egresados es de 20 alumnos en el año lectivo 2008-2009 que corresponden al total de estudiantes 










2.1.4.3 CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 
 
SEMESTRE EGRESADOS 
FEB 2009- AGOS2009 7 
 
 
Del número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en la Carrera, el número total 
de egresados es de 7 alumnos en el semestre Febrero 2009- Agosto 2009 que corresponden al total 
de estudiantes que lograron culminar sus estudios y egresar de la Carrera en el tiempo requerido 
(Diez Semestres). 
 
2.1.5 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE TITULACIÓN 
 
Los estudios revisados sobre deserción universitaria también se centran en la estimación y 
explicación en una tasa de deserción interanual, en algunos casos de una tasa acumulada. Más allá 
de las utilidades descriptivas de cada una de ellas, esta tasas dependes de la calidad de las bases 
administrativas de datos utilizados para el conteo, y de las restricciones establecidas para el conteo. 
Por ejemplo en la medida que las unidades de análisis son las Carreras o Escuelas, Programas o 
Facultades y los registros son las matriculadas en ellas, en los estudios de muchas universidades se 
eliminan las oportunidades de migración entre Carreras o Escuelas para el conteo por lo que solo 




Es usual la estimación y análisis de la deserción de manera relacionada a la titulación o egreso de 
los cursos. La idea básica es relacionar tamaño del egreso o titulación, o logro de un curso o 
formación respecto al tamaño inicial del alumnado en un momento del tiempo. O cuando se estudia 
la titulación de manera generacional, ella es referida al tamaño de cada generación de alumnos. 
 
Sin duda vinculada a una idea de evaluación de resultados la eficiencia terminal o “tasa de 
titulación” estima cuantos graduados se logró en un año lectivo, relación a cuantos alumnos se 
inició. 
 
Cuando no se dispone de mejor información que declaraciones anuales de ingresos y egresos es 
posible aplicar una estimación bruta. 
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La fórmula es la siguiente: 
 
 
E=Eficiencia de titulación 
T= Correspondiente a los titulados en el año t 
D= Es la duración promedio de las carreras en años según planes de estudio. 
N (t-d)=Es la matricula nueva en primer año para el año correspondiente a la duración de la 
Carrera 
 
La Tasa de Eficiencia está definida como la proporción de estudiantes que han culminado su 
Carrera en el año lectivo normal de estudios, en relación al número de estudiantes matriculados.  
 
Para darnos una idea general del porcentaje de deserción y repitencia vamos hacer una 
comparación entre el número de alumnos matriculados en el primer año lectivo 2004-2005 y el 
número de alumnos que egresaron en el año 2008-2009, año lectivo en que la primera promoción 
mencionada debía culminar sus estudios, esto es posible al calcular la tasa de graduación. 
Posteriormente se calcula la tasa de deserción y repitencia. 
Así tenemos: 
 
2.1.5.1 ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TITULACIÓN, MODALIDAD 




Tenemos una tasa de Graduación de 11.61%. 
 
El resultado obtenido nos muestra que menos del 15% de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en el periodo 2004-2005 en la Carrera de Arquitectura culminaron con éxito sus 
estudios. 
E =         T (f) x 100
      N (t-d)





2.1.5.2 ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TITULACIÓN, CARRERA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 
Tenemos una tasa de Graduación de 15.27%. 
El resultado obtenido nos muestra que menos del 20% de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en el periodo 2004-2005 en la Carrera de Administración Pública Presencial 
culminaron con éxito sus estudios. 
 
2.1.5.3 ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DE TITULACIÓN, CARRERA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL 
 
 
Tenemos una tasa de Graduación de 7.37%. 
El resultado obtenido nos muestra que menos del 10% de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en el periodo 2004-2005 en la Carrera de Administración Pública Semi-presencial 
culminaron con éxito sus estudios. 
 
Podemos ver entonces que el porcentaje de estudiantes que terminan con éxito su carrera es muy 










  7 (2009) 
    X 100 






  20 (2009)     
 
 
     X 100 






2.2  CÁLCULO  DE LAS TASAS DE DESERCIÓN  Y REPITENCIA DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LAS FACULTADES DE ARQUITECTURA 
Y ADMINISTRACIÓN: CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PRESENCIAL Y SEMI – PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 
 
Existen numerosas maneras de definir la deserción universitaria y como veremos seguidamente 
debe ajustarse a la relación que existe entre las definiciones y el tipo de diseño de estudio 
implicado, porque no siempre las conclusiones o explicaciones pueden ser similares. 
 
Lo más usual en la bibliografía es la definición de la deserción desde una perspectiva demográfica 
es decir determinar quiénes y cuántos en un momento del tiempo. Cualquier población que se 
defina tiene dos tipos de eventos básicos, las altas o ingresos, o nacimientos, y las bajas o salidas o 
defunciones, en particular en el sistema educativo las altas se asimilan a los ingresos y no hay 
mayor cuestión en ello, ya que uno de los objetivos básicos del sistema ha sido el crecimiento 
permanente del número de alumnos, las bajas o salidas son de dos tipos, las que ofrece el logro del 
nivel educativo que ofrece el sistema y por ende la culminación o la graduación según sea el caso, 
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  DS n
DS  n  =             i,g   x 100
i,g
   MI n
          i,g
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2.2.1 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESERCIÓN 
 
2.2.1.1 ESTIMACIÓN DE LA DESERCIÓN CARRERA ARQUITECTURA 
 
 
Luego de aplicada la formula, tenemos las siguientes tasas de deserción: 
 
Tabla 2.15 Tasa de Deserción de Estudiantes Arquitectura Modalidad Presencial Periodo 
Años 2004 -  2009 
 
 






1 2005-2006 24% 
2 2006-2007 32% 
3 2007-2008 18% 
4 2008-2009 27% 
 




La tasa promedio de deserción para esta cohorte es del 16%, esto al obtener el promedio de la 
sumatoria de la deserción de la Carrera de Arquitectura, durante la cohorte que inicia en el año 
lectivo 2004-2005 y culmina en el año 2008-2009. 
 
 
En la tabla podemos observar que la tasa de deserción en el año lectivo 2005-2006 es muy alta 
36%, posiblemente en ese año lectivo se presentaron dificultades académicas mayores a las que se 
presentaron en los siguientes años lectivos, en el siguiente periodo la tasa de deserción disminuye a 






2.2.1.2 ESTIMACIÓN DE LA DESERCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 
 
Luego de aplicada la formula, tenemos las siguientes tasas de deserción: 
 
Tabla 2.16 Tasa de Deserción De Estudiantes Administración Pública Modalidad Presencial 
Periodo Años 2004 -  2009 
 
 




LECTIVO TASA DE DESERCION 
1 2005-2006 21% 
2 2006-2007 29% 
3 2007-2008 17% 
4 2008-2009 33% 
 
Fuente: Departamento Sistemas, Facultad de Administración U.C.E. 
Elaboración: Autores 
 
La tasa promedio de deserción para esta cohorte es del 46%, esto al obtener el promedio de la 
sumatoria de la deserción de la Carrera de Administración Pública Presencial, durante la cohorte 
que inicia en el año lectivo 2004-2005 y culmina en el año 2008-2009. 
 
En la tabla podemos observar que la tasa de deserción en el año lectivo 2006-2007 es muy alta 
81%, en el siguiente periodo la tasa de deserción disminuye a un 38%, disminuyendo los alumnos 










2.2.1.3. ESTIMACIÓN DE LA DESERCIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEMI-
PRESENCIAL 
Luego de aplicada la formula, tenemos las siguientes tasas de deserción: 
 
 
Tabla 2.17 Tasa de Deserción de Estudiantes Administración Pública Modalidad Semi-
Presencial Periodo Años 2004 -  2009 
 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 




MAR 2005-AGOS 2005 22% 
SEP 2005 - FEB 2006 11% 
MAR 2006-AGOS 2006 56% 
SEP 2006 - FEB 2007 32% 
MAR 2007-AGOS 2007 24% 
SEP 2007 - FEB 2008 23% 
MAR 2008-AGOS 2008 16% 
SEP 2008 - FEB 2009 25% 
MAR 2009-AGOS 2009 21% 




La tasa promedio de deserción para esta cohorte es del 32%, esto al obtener el promedio de la 
sumatoria de la deserción de la Carrera de Administración Pública Semi-Presencial, durante la 
cohorte que inicia en el semestre 2004-2005 y culmina en el semestre 2008-2009. 
 
En la tabla podemos observar que la tasa de deserción en el quinto semestre es muy alta 64%, 
posiblemente en ese semestre se presentaron dificultades académicas mayores a las que se 
presentaron en los siguientes semestres. 
41 
 
2.2.2  ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA 
 
Para realizar los cálculos de las tasa de repitencia nos hemos enfocado en la conceptualización del 
tema, es decir que se toman en cuenta a los alumnos que tienen una o dos matriculas en una o dos 
materias. 
Los datos utilizados para calcular la tasa de deserción, fueron tomados de la base de datos de los 
estudiantes. 
 






2.2.2.1 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA, ARQUITECTURA 
 
Tabla 2.18 Tasa de Repitencia de Estudiantes Arquitectura Modalidad Presencial Periodo 
Años 2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA PRESENCIAL 
PERIODOS  AÑO LECTIVO TASA DE REPETICION 
1 2005-2006 24% 
2 2006-2007 25% 
3 2007-2008 26% 
4 2008-2009 25% 
 




Como podemos observar en la tabla 2.18 el porcentaje más alto de repitencia se da en el último año 
de carrera posiblemente por ser en este año en el que existen materias de gran complejidad.  
 
  DS n
DS  n  =             i,g   x 100
i,g
   MI n
          i,g
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Tabla 2.19 Tasa de Repitencia de Estudiantes Administración Pública Modalidad Presencial 
Periodo Años 2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA PRESENCIAL 
PERIODOS  AÑO LECTIVO TASA DE REPITENCIA 
1 2005-2006 18% 
2 2006-2007 20% 
3 2007-2008 36% 
4 2008-2009 28% 
 




Como podemos observar en la tabla 2.19 el porcentaje más alto de repitencia se da en el último año 
de carrera, al igual que en la carrera de Arquitectura posiblemente por ser en este año en el que 
















2.2.2.3 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SEMI-PRESENCIAL 
 
Tabla 2.20 Tasa de Repitencia de Estudiantes Administración Pública Modalidad Presencial 
Periodo Años 2004 -  2009 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA SEMI PRESENCIAL 
PERIODO TASA DE REPITENCIA 
MAR 2005-AGOS 2005 20% 
SEP 2005 - FEB 2006 17% 
MAR 2006-AGOS 2006 21% 
SEP 2006 - FEB 2007 21% 
MAR 2007-AGOS 2007 18% 
SEP 2007 - FEB 2008 7% 
MAR 2008-AGOS 2008 13% 
SEP 2008 - FEB 2009 8% 
MAR 2009-AGOS 2009 14% 
 




Como podemos observar en la tabla 2.20 el porcentaje más alto de repitencia se da entre el octavo y 
noveno semestre con un 38% respectivamente, teniendo porcentajes altos en los demás semestres 









2.3 DESERCIÓN Y REPITENCIA POR CATEGORÍAS  
 
Dentro del estudio de repitencia vamos a realizar una visión de las materias que tienen mayor 
registro de repetición de acuerdo a la malla curricular de cada una de las carreras, las mismas que 
han sido revisadas para establecer cuáles son y en las materias que hay mayor número de alumnos 
que las cursan y las repiten. 
 
 
2.3.1 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA, POR MATERIAS 
ARQUITECTURA 
 
Tabla 2.21Tasa De Repitencia Por Materias Arquitectura Modalidad Presencial 
Años 2004 -  2005 
PRIMER AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 COMPUTACION BASICA 5% 
2 DIBUJO DEL NATURAL 45% 
3 DIBUJO TECNICO 38% 
4 DISEÑO BASICO 29% 
5 EDUCACION FISICA 23% 
6 EXPRESION ORAL Y ESCRITA 25% 
7 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 48% 
8 INTRODUCCION A LA ARQ. 29% 
9 MATEMATICA PARA LA ARQ. 66% 
10 MATERIALES DE CONSTRUCCION 73% 
 




En primer año de Arquitectura la materia que tiene mayor dificultad es la de Materiales de 
Construcción seguida de Matemática para la Arquitectura. 
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Tabla 2.22 Tasa De Repitencia Por Materias Arquitectura Modalidad Presencial 
Años 2005 -  2006 
 
SEGUNDO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 DIBUJO ARQUITECTONICO 73% 
2 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 39% 
3 INFORMATICA APLICADA 49% 
4 
MATEMATICA APLICADA A LA 
ARQ 68% 
5 PROYECTOS DE ARQ I 52% 
6 REALIDAD NACIONAL 31% 
7 TEORIA DE LA ARQUITECTURA I 58% 
8 TEORIA DE LA CONSTRUCCION 57% 
9 TEORIA URBANA I 1% 
10 IDIOMAS 55% 
 




En segundo año de Arquitectura la materia que tiene mayor dificultad es la de Dibujo 










Tabla 2.23 Tasa De Repitencia por Materias Arquitectura Modalidad Presencial 
Años 2006 -  2007 
 
TERCER AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 25% 
2 ESTRUCTURAS I 92% 
3 HISTORIA DE LA ARQ II 37% 
4 PROYECTOS DE LA ARQ. 91% 
5 PROYECTOS URBANOS I 70% 
6 
TECNICA EN LA 
CONSTRUCCION I 19% 
7 TEORIA DE LA ARQ II 9% 
8 TEORIA URBANA II 52% 
 




En el tercer año de Arquitectura la materia que tiene mayor dificultad es la de Estructuras I seguida 















Tabla 2.24 Tasa De Repitencia por Materias Arquitectura Modalidad Presencial Periodo 
Años 2007 -  2008 
 
CUARTO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ESTRUCTURAS II 28% 
2 HISTORIA DE LA ARQ. III 32% 
3 LEGISLACION URBANA 20% 
4 PROYECTOS DE LA ARQ, III 42% 
5 PROYECTOS URBANOS II 24% 
6 TECNICAS DE LA CONST II 14% 
7 TEORIA DE LA ARQ III 26% 
8 TOERIA URBANA II 24% 
 
Fuente: Departamento Sistemas, Facultad de Arquitectura U.C.E. 
Elaboración: Autores 
 
En el cuarto año de Arquitectura la materia que tiene mayor dificultad es la de Historia de la 
















Tabla 2.25 Tasa De Repitencia por Materias Arquitectura Modalidad Presencial Periodo 
Años 2008 -  2009 
 
QUINTO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ESTRUCTURAS II 9% 
2 GESTION EMPRESARIAL 16% 
3 HISTORIA DE LA ARQ IV 9% 
4 PROYECTOS DE LA ARQ IV 18% 
5 PROYECTOS URBANOS III 19% 
6 TECNICAS DE LA CONSTR III 10% 
7 TEORIA DE LA ARQ. IV 27% 
8 TEORIA URBANA III 22% 




En el quinto año de Arquitectura la materia que tiene mayor dificultad es la de Teoría de la 















2.3.2 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA, POR MATERIAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL 
 
Tabla 2.26 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Presencial 
Período Años 2004 -  2005 
 
PRIMER AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION 23% 
2 CONTABILIDAD GENERAL 15% 
3 ECONOMIA 33% 
4 EDUCACION FISICA 20% 
5 INTRODUCCION AL DERECHO 48% 
6 LENGUAJE Y TECNICAS DE LA COMUNICACION 62% 
7 MATEMATICA 53% 
8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 18% 





En primer año de Administración Pública la materia que tiene mayor dificultad es la de Lenguaje y 











Tabla 2.27 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Presencial 
Periodo Años 2005 -  2006 
 
SEGUNDO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ANALISIS SOCIOECONOMICO 6% 
2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 14% 
3 ESTADISTICA 14% 
4 INFORMATICA BASICA 11% 
5 MATEMATICA FINANCIERA 31% 
6 PLANIFICACION Y  PROCESOS 25% 
7 REGIMEN LABORAL 25% 
8 TEORIA DEL ESTADO 28% 




En el segundo año De Administración Pública la materia que tiene mayor dificultad es la de 
















Tabla 2.28 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Presencial 
Periodo Años 2006 -  2007 
 
TERCER AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION DE BIENES Y SEGUROS 9% 
2 ADMINISTRACION SECCIONAL Y REGIONAL 13% 
3 DERECHO ADMINISTRATIVO 4% 
4 INFORMATICA APLICADA 0% 
5 INVESTIGACION OPERATIVA 0% 
6 MACROECONOMIA 9% 
 
7 ORGANIZACION Y SISTEMAS 13% 
8 
PROGRAMACION Y ADMINISTRACION 
PRESUPUESTARIA 0% 
9 INVESTIGACION OPERATIVA 4% 




En el tercer año de Administración Pública las materias que tiene mayor dificultad son 













Tabla 2.29 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Presencial Periodo 
Años 2007 -  2008 
 
CUARTO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION AMBIENTAL 4% 
2 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 0% 
3 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 4% 
4 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 0% 
5 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 0% 
6 LIDERAZGO Y MARKETING 9% 
7 POLITICAS Y FINANZAS PUBLICAS 0% 
8 SISTEMA FINANCIERO Y MERCADO DE VALORES 0% 
9 SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL 0% 





En el cuarto año de Administración Pública la materia que tiene mayor dificultad es la de 












 Tabla 2.30 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Presencial 
Años 2008 -  2009 
 
QUINTO AÑO 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION 12% 
2 COMERCIO EXTERIOR 12% 
3 ELABORACION DE TESIS 24% 
4 ETICA PROFESIONAL 6% 
5 GERENCIA PUBLICA 12% 
6 INGLES TECNICO 6% 
7 LABORATORIO ADMINISTRACION PUBLICA 12% 
8 TECNICAS DE NEGOCIACION 18% 





En el quinto año de Administración Pública la materia que tiene mayor dificultad es la de 















2.3.3 ESTIMACIÓN DE LAS TASAS DE REPITENCIA, POR MATERIAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEMI-PRESENCIAL 
 
Tabla 2.31 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Septiembre 2004 - Febrero 2005 
 
PRIMER SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 TECNICAS DE ESTUDIO A DISTANCIA 6% 
2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 17% 
3 CONTABILIDAD GEBERAL I 35% 
4 ADMINISTRACION I 24% 
5 LENGUAJE Y TECNICAS DE COMUNICACIÓN  2% 
6 MATEMATICA BASICA I 17% 





En el primer semestre de Administración Pública  Semi-presencial como podemos observar que la 
materia que más porcentaje de repitencia tiene es la de Contabilidad General I con el 35% seguida 














 Tabla 2.32 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 




  MATERIAS PORCENTAJE 
1 INTRODUCCION AL DERECHO 9% 
2 ECONOMIA 18% 
3 MATEMATICA II 14% 
4 CONTABILIDAD GENERAL II 41% 
5 ADMINISTRACION II 18% 





En este semestre podemos darnos cuenta que la materia que tiene el porcentaje alto es Contabilidad  

















Tabla 2.33 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 




  MATERIAS PORCENTAJE 
1 INFORMATICA BASICA 6% 
2 ANALISIS SOCIOECONOMICO 19% 
3 PLANIFICACION ESTRATEGICA 13% 
4 INFORMATICA APLICADA 19% 
5 MATEMATICA FINANCIERA I 31% 
6 REGIMEN LABORAL 6% 
7 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I 6% 




En el tercer semestre tenemos el 31% en Matemática financiera I seguida de Análisis Socio 

















 Tabla 2.34 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Marzo 2006 - Agosto 2006 
 
CUARTO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION POR PROCESOS 3% 
2 MATEMATICA FINANCIERA II 28% 
3 ESTADISTICA I 13% 
4 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  II 31% 
5 MACRO ECONOMIA  6% 
6 COMERCIO EXTERIOR 19% 




En este semestre tenemos a contabilidad gubernamental II con el 31% seguido de Matemática 
Financiera II con el 28% y como nos podemos dar cuenta esta incidencia viene arrastrándose desde 


















Tabla 2.35 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Septiembre 2006 - Febrero 2007 
 
QUINTO SEMENTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ORGANIZACION Y SISTEMAS I 16% 
2 
ADMINISTRACION DE BIENES Y 
SEGUROS 28% 
3 TEORIA DEL ESTADO 3% 
4 ESTADISTICA II 25% 
5 SISTEMA FINANCIERO 16% 
6 DERECHO ADMINISTRATIVO 13% 
Fuente: Departamento Sistemas, Facultad de Administración U.C.E. 
Elaboración: Autores 
 
Con respecto al quinto semestre la materia de Administración de Bienes y Seguros tiene el 28% y 


















 Tabla 2.36 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Marzo 2007 - Agosto 2007 
 
SEXTO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ORGANIZACION Y SISTEMAS I 14% 
2 ADMINIS. SECCIONAL Y REG. I 7% 
3 INVESTIGACION OPERATIVA 7% 
4 PROGRAM. ADMINIST. PRESUPUESTARIA 21% 
5 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 50% 




La materia de Administración Tributaria tiene el 50% de alumnos que repiten, es preocupante ya 



















 Tabla 2.37 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Septiembre 2007 - Febrero 2008 
 
SEPTIMO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION DE RR.HH. I 17% 
2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL  25% 
3 ADMINIS. SECCIONAL Y REG. II 8% 
4 ELABORACION DE PROYECTOS 8% 
5 POLITICA Y FINANZAS PUBLICAS I  42% 
Fuente: Departamento Sistemas, Facultad de Administración U.C.E. 
Elaboración: Autores 
 
Aquí vemos que el 42% de estudiantes repiten la materia de Política y Finanzas Públicas, con 




















 Tabla 2.38 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Marzo 2008 - Agosto 2008 
 
OCTAVO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 ADMINISTRACION DE RR.HH. II 35% 
2 LIDERAZGO Y MARKETING  25% 
3 EVALUACION DE PROYECTOR 15% 
4 POLITICA Y FINANZAS PUBLICAS II 20% 
5 SOCIOLOGIA SICOL. SOCIAL 5% 





Aquí analizamos  que el 35% de estudiantes repiten la materia de Administración De RR. HH. II, 



















 Tabla 2.39 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Septiembre 2008 - Febrero 2009 
 
NOVENO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 LABORATORIO DE ADMI.PUBLICA I 18% 
2 GERENCIA PUBLICA I 6% 
3 TECNICA DE NEGOCIOS I 29% 
4 AUDIT.ADMI. Y DE GESTION I 24% 
5 ADMINISTRACION AMBIENTAL 18% 
6 SEMINARIO DE TESIS I 6% 




La materia de Técnica de negocios  cuenta con el 29% y Auditoria Administrativa y de Gestión I 


















 Tabla 2.40 Tasa De Repitencia por Materias Administración Pública Semi-Presencial 
Semestre Marzo 2009 - Agosto 2009 
 
DECIMO SEMESTRE 
  MATERIAS PORCENTAJE 
1 LABORATORIO DE ADMI.PUBLICA II 14% 
2 GERENCIA PUBLICA II 29% 
3 TECNICA DE NEGOCIOS II 14% 
4 AUDIT.ADMI.DE GESTION II 14% 
5 ETICA PROFESIONAL 14% 
6 SEMINARIO DE TESIS II 14% 





Podemos observar que Gerencia Pública II tiene  el 29% de estudiantes que repiten esa materia y 
como nos damos cuenta según van avanzando los semestres van disminuyendo los porcentajes de 

















3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE INFLUYEN EN LA DESERCIÓN Y 
REPITENCIA  DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LAS FACULTADES 
DE ARQUITECTURA Y ADMINISTRACIÓN: CARRERA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Y SEMI-PRESENCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Existen varias e indistintas formas de investigación para poder determinar las causas y 
consecuencias de la deserción y la repitencia en los distintos estamentos educativos en nuestro caso 
vamos a realizar un análisis del alumnado matriculado en la Facultad de Arquitectura y Facultad de 
Administración: Carrera Administración Pública presencial y Semi-presencial en la cohorte año 
lectivo 2004-2005 al año lectivo 2008-2009. 
 
Siendo estas dificultades causadas por distintos fenómenos, realizaremos una investigación dirigida 
a revelar de una manera clara el problema para que pueda ser usado para evitarlo. 
 
 "Cuando un dificultad aparece influye la familia; el niño; la escuela; los centro recreativos; la 




3.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
 
Como se aprecia en las palabras antes mencionadas la problemática de la educación superior es un 
factor que se incrementa día a día, en nuestro medio este inconveniente se presenta en la sociedad 
hasta transformarse en algo verdaderamente preocupante. 
 
En cuanto a la metodología y técnicas empleadas primero realizamos la recopilación de la 
información proveniente de distintas fuentes (Diarios, revistas, Internet), luego con ella realizamos 
un análisis sintetizándolas y finalmente con toda la información obtenida procedimos al desarrollo 
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3.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS APLICADA A LA POBLACIÓN MUESTRAL 
 
Es importante conocer cuáles son  las causas de la deserción y repitencia estudiantil universitaria. 
 
Para ello se utilizó la encuesta dirigida a estudiantes y entrevistas a docentes universitarios.   Estos 




La encuesta es uno de los reglas más utilizados que sirve para comprobar la oferta y demanda de un 
producto o servicio a través de la preparación de preguntas consultadas o cierto número de 
personas, establecidas según datos estadísticos y cálculos matemáticos, para satisfacer de mejor 
manera las necesidades del mercado, la técnica que se utilizó fue:  
 
La encuesta personal: es la más usada ya que consiste en una entrevista entre el encuestador y la 
persona encuestada.  Entre las principales ventajas que se obtuvo al aplicar las encuestas radica en 
que se pudo disipar las dudas y aclarar las respuestas en el momento en que se realizaba, poco a 
poco se pudo segmentar los datos de las personas encuestadas y por último la encuesta quedó 
claramente definida. Mientras que por otro lado están las desventajas de que es muy larga la 
sistematización de información y su duración.  
Encuesta por muestreo.-El censo pocas veces otorgan, en forma clara y precisa, la verdadera 
información que se requiere. De ahí que sea necesario muchas veces realizar una encuesta muestral 
(también llamada, encuestas por muestreo) a la población en estudio, para obtener información 
suplementaria en relación a la otorgada por el censo. En estas encuestas se elige una parte de la 
población que se estima representativa de la población total. 
 
VENTAJAS 
 Bajo costo 
 Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el menor número de 
encuestadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. 
 Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores. 
 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 
 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 
población. 





El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se realizara por 
censo. 
 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad 
en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. 
 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error estadístico 
posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto deben aplicarse 
análisis estadísticos que permitan medir dicho error con, por ejemplo, intervalos de 
confianza, medidas de desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de 
profesionales capacitados al efecto, y complica el análisis de las conclusiones. 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se debe concretar 
en las fases previas de la investigación comercial que determina el grado de credibilidad que se 
conceda a los resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados. Para 
determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de confianza de 
95% y un margen de error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 
 
 
n=  Z2* N*p*q 
e2(N-1)+Z2(p*q) 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 
N: Universo o población  
p: Probabilidad de éxito 50% 
q: Probabilidad de fracaso 50% 



















3.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS APLICADAS A LA 
POBLACIÓN MUESTRAL 
 
A  continuación se describe los resultados  de las encuestas realizadas a estudiantes de Arquitectura 
















               Z 
2
 *P*Q*N N= 135                            
n = --------------------------- Z= 95% 1,96




e= 6% 0,05                           
     n  = Tamaño de la muestra P=Probabilidad éxito
     N = Universo de estudiantes Q=Probabilida fracaso
     e = Error del 5%. 
     Z = Se trabajará con un 95% de certeza
n=  ( 1,96)
2 
 *(0,5) (0,5)* (135)                                  129,654
( 1,96)
2  
(0,5) (0,5) + (135) (0,05 ) 
2 
1,2979
n 100 Nùmero de Encuestas
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18 – 20 años 46% 
21 – 23 años 27% 
24 – 26 años 19% 
26 años en adelante 8% 
TOTAL 100% 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
Se puede observar en la tabla 3.1que existe un 46% de estudiantes que oscilan entre los 18 a 20 
años, seguidos de los que oscilan entre 21 a  23 años representando un 27%, también es de destacar 
que apenas un 8% de estudiantes de arquitectura tienen más de 26 años de edad. 
 
GÉNERO:   
  







Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
La tabla 3.2 muestra que hay un mayor porcentaje de hombres dentro de la presente investigación 




SEMESTRE QUE CURSA ACTUALMENTE 
 
 







1ero. 16% 8% 24% 
2do. 16% 6% 22% 
3ero. 6% 2% 8% 
4to. 6% 4% 10% 
5to. 8% 0% 8% 
6to. 8% 0% 8% 
7mo. 7% 0% 7% 
8vo. 7% 0% 7% 
9no. 4% 0% 4% 
10mo. 2% 0% 2% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




La tabla 3.3 nos indica que del total de estudiantes entrevistados el 24% corresponde a estudiantes 
del primer semestre de los cuales el 16% repiten una o más materias y el 8% no repiten, luego el 
22% son estudiantes del segundo semestre de los cuales el 16% repiten una o más materias y el 6% 
no repiten, y existe menor número de estudiantes de los siguientes semestres, lo que nos indica que 




LUGAR DE NACIMIENTO 
 
 




















El 59% de los estudiantes encuestados son nacidos en el Distrito Metropolitano de Quito, seguidos 
del 13% que son de la ciudad de Riobamba, el 10% de Ambato, cabe indicar que también hay 
















Soltero 44% 18% 62% 
Casado 18% 2% 20% 
Viudo 2% 0% 2% 
Divorciado 3% 0% 3% 
Unión Libre 11% 0% 11% 
Separado 2% 0% 2% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
La tabla 3.5 que refleja la situación de los estudiantes en cuanto al estado civil nos indica que el 
62% de los estudiantes encuestados tienen estado civil soltero, el 20% son casados, 11% tienen 
















MÓDULO II: DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 
 
¿CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE? 
 
 
TABLA 3.6 TABULACION ¿CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE? 
 
 
REPETIDORES NO REPETIDORES TOTAL 
Sólo 12% 0% 12% 
Padres y Hermanos 34% 14% 48% 
Hermanos 5% 2% 7% 
Cónyuge 25% 1% 26% 
Otros familiares 4% 3% 7% 
Otros  0% 0% 0% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 





Podemos observar en la tabla 3.6 que el 46% de los encuestados vive con sus padres y hermanos, 
seguidos del 28% que viven con su cónyuge. También se observa que 12% viven solos 
seguramente esto se da porque son de provincia y no cuentan con familia en la ciudad de quito, el 










¿DE QUÉ FORMA QUE FINANCIA SUS ESTUDIOS? 
 
 




REPETIDORES NO REPETIDORES TOTAL 
Recursos propios 34% 1% 35% 
Recursos familiares 46% 13% 59% 
Beca 0% 4% 4% 
Crédito educativo 0% 2% 2% 
Otro 0% 0% 0% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




El 59% de los estudiantes encuestados son financiados  sus gastos estudiantiles por sus familiares, 


















TABLA 3.8 TABULACION ¿TRABAJA  ACTUALMENTE? 
 
 
REPETIDORES NO REPETIDORES TOTAL 
SI 34% 5% 39% 
NO 46% 15% 61% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




En la tabla 3.8 podemos observar que el 61% de los estudiantes no trabaja especialmente por la 
carga horaria, ya en los últimos semestres pueden realizar pasantías laborales las cuales por lo 






















EL JEFE DE SU HOGAR QUE FORMACIÓN ACADÉMICA POSEE: 
 
 
TABLA 3.9 TABULACION ¿EL JEFE DE SU HOGAR QUE 
FORMACION ACADEMICA TIENE? 
 
 
REPETIDORES NOREPETIDORES TOTAL 
Primaria 39% 5% 44% 
Bachiller 16% 10% 26% 
Técnico/ tecnólogo 6% 0% 6% 
Universidad incompleta 12% 1% 13% 
Universidad Completa 7% 4% 11% 
Cuarto nivel 0% 0% 0% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
En la tabla 3.9 podemos observar que de los estudiantes encuestados tienen padres o jefes de 
familia con formación educativa escolar el 44% y secundaria el 26%, de los jefes de familia que 
han tenido acceso al tercer nivel, el 6% ha obtenido una tecnología, el 13% han ingresado a la 
universidad pero no culmino sus estudios y el 11% han culminado su carrera universitaria. No 
existieron casos de jefes de familia con cuarto nivel de estudios. Todo esto influye en el desarrollo 












MÓDULO III: DATOS ACADÉMICOS 
 
TIPO DE COLEGIO DONDE CURSÓ LA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
 
TABLA 3. 10 TABULACION TIPO DE COLEGIO QUE CURSO 






Fiscal 56% 4% 60% 
Municipal 9% 10% 19% 
Particular Laico 5% 1% 6% 
Particular Religioso 7% 4% 11% 
Fisco misional 3% 1% 4% 
Otro 0% 0% 0% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




Podemos observar en la tabla 3.10 que el 60% de los estudiantes encuestados son de colegios 
fiscales dentro de los cuales el 56% han repetido una o más materias y el 4% no ha repetido, 
seguidos del 19% proveniente de colegios municipales de los cuales el 9% han repetido una o más 
materias y el 10% no han repetido, el 11% son de colegios particulares religiosos, el 6% son de 










¿AL INGRESAR A LA UNIVERSIDAD RECIBIÓ ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 
 
TABLA 3.11 TABULACION ¿ANTES DE  INGRESAR A LA 
UNIVERSIDAD RECIBIO ORIENTACION VOCACIONAL? 
 
 
REPETIDORES NO REPETIDORES TOTAL 
SI 18% 13% 31% 
NO 62% 7% 69% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 





El 69% de los estudiantes no recibieron orientación vocacional de los cuales el 62% han repetido 
una o más materias y el 7% no han repetido, mientras que solamente el 31% han recibido algún 




















¿QUÉ LO MOTIVÓ A SELECCIONAR LA CARRERA QUE SIGUE ACTUALMENTE? 
 
TABLA 3.12 TABULACION ¿QUE LE MOTIVO A SELECCIONAR 






Vocación 16% 8% 24% 
Tradición Familiar 20% 4% 24% 
Oportunidades Laborales 37% 7% 44% 
Horario 7% 1% 8% 
Otro 0% 0% 0% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




El 24% de los estudiantes eligió la carrera de arquitectura por vocación, también el 24% por 
tradición familiar,  en su mayoría con un 44% por una oportunidad laboral de los cuales un 37% 
han repetido una o más materias y el 7% no han repetido, por el horario un porcentaje del 8% los 













¿CÓMO CONSIDERA LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE USTED Y LOS 
PROFESORES? 
 
TABLA 3.13 TABULACION ¿COMO CONSIDERA LA 
RELACION EXISTENTE ENTRE USTED Y LOS PROFESORES? 
 
 
REPETIDORES NO REPETIDORES TOTAL 
Muy Buena 15% 9% 24% 
Buena 62% 11% 73% 
Regular 2% 0% 2% 
Mala 1% 0% 1% 
TOTAL 80% 20% 100% 
 




La tabla 3.13 nos indica que la relación con los profesores de carácter muy bueno es de un 24%, de 


















CALIFIQUE SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
TABLA 3.14 TABULACION CALIFIQUE 
SU RENDIMIENTO ACADEMICO 
 











En relación al rendimiento académico la tabla 3.14 nos indica que el 66% se califica como bueno y 



















¿HA REPETIDO ALGUNA (S) MATERIA (S) Y/O SEMESTRE (S)? 
 
TABLA 3.15 TABULACION ¿HA 
REPETIDO ALGUNA (S) MATERIA (S) 
Y/O  SEMESTRES (S)? 
 
SI 80%  
NO 20%  
TOTAL 100%  
 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Autores 
 
El 80% de los estudiantes encuestados manifestó que si ha repetido alguna materia y/o semestre, y 





















3.4 PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESERCIÓN Y REPITENCIA 
ESTUDIANTIL 
 
TABLA 3.16 TABULACION DE LOS SIGUIENSTES 
ASPECTOS, CUAL CONSIDERA HAN SIDO 
DETERMINANTES PARA HABER REPETIDO LA MATEIA (S) 
Y/O SEMESTRES (S) 
 
Carga académica excesiva 16%  
Bajo rendimiento académico 22%  
Deficiente relación con los profesores 1%  
Deficiente calidad del programa 5%  
Problemas Institucionales 5%  
Trabajo 18%  
Cambio de Estado Civil 24%  
Bajos Recursos Económicos 9%  
Problemas emocionales y/o físicos 0%  
TOTAL 100%  
 




Los  estudiantes manifestaron que el cambio de estado civil con un 24% representa la mayor causa 
del determinante para haber repetido alguna materia o para salir de la universidad. 
 
El 22% manifestó que fue por bajo rendimiento académico. El 18% manifestó que por motivos de 
trabajo no tenían el suficiente tiempo para estudiar a cabalidad como lo hacen los estudiantes que 
no trabajan, el 16% dijo que la carga excesiva de materias es un inconveniente, el 9% de los 
estudiante manifestó que la economía los lleva a bajar su nivel de estudio o a retirarse de  los 
estudios, con un 5% aparecen los que dijeron que también el problema se da por deficiente calidad 
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del programa y problemas institucionales, también hay los que dicen que se da por la deficiente 
relación con los profesores con el 1%. No atribuyen como un problema los problemas emocionales 
y físicos.   
 
 
3.5 PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN Y REPITENCIA 
ESTUDIANTIL 
 
Las principales consecuencias de la deserción y repitencia estudiantil se han establecido 
enfocándose en la visión socio-económica del problema, ya que aparte de ser una pérdida 
económica para el estado, la institución y las familias, para las personas se convierte en una 
frustración por no haber podido culminar con sus estudios.  
Las pérdidas que se presentan para el estado son muy significativas, el costo de oportunidad de 
haber dejado otra actividad por dedicar esos fondos a la educación son un inconveniente, ya que el 
presupuesto general del estado está distribuido de tal manera que lo asignado a cada actividad o a 
una determinada institución educativa sean aprovechados en su totalidad por los estudiantes 
culminando sus estudios en el tiempo establecido, ya que un estudiante al repetir o desertar  de una 
carrera universitaria es un costo infructuoso para el estado y la sociedad.  
 
La inversión que tienen que hacer las familias para que sus hijos asistan a la Universidad, al no ser 
aprovechados no solo son un gasto económico sino también un problema social ya que hay rechazo 
e indignación hacia sus hijos por no haber aprovechado la oportunidad que se les dio y a la que 
muchos de ellos no han tenido acceso. 
 Los niveles de empleo a los que acceden las personas sin tener un título son muy bajos lo que 
significa menores ingresos, al buscar opciones de trabajo no pueden competir con personas que ya 
han obtenido un título universitario ya que las exigencias laborales son cada vez más exigentes para 
acceder a un empleo, esto provoca una gran decepción entre las personas por no haber podido en su 
momento culminar una instrucción de tercer nivel. 
En el caso de la Universidad Central del Ecuador y cada una de las facultades que forman parte de 
la institución, los costos en los que incurren para que un estudiante curse su carrera universitaria  
son parte del presupuesto entregado por el estado a la institución, y al repetir o desertar de una 








4. ESTIMACIONES DE LOS COSTOS POR PÉRDIDA Y DESERCIÓN Y OTROS 
COSTOS DE EDUCACIÓN 
 
Dentro de la investigación es de vital importancia conocer cuál es el costo que incurre  la 
Universidad por alumnos egresados, por los que repiten el año en una o más materias y los que 





Costo.- Es lo que hay que entregar para conseguir algo, lo que es preciso pagar o sacrificar para 












Mediana.- medida de tendencia central que se utiliza con mucha frecuencia es la mediana, que es 
el valor situado en medio en un conjunto de observaciones ordenadas por magnitud.
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Con la finalidad e facilitar la comprensión del trabajo realizado se indicara cuales son los datos 
obtenidos y los proyectados con la diferenciación de colores, datos de color negro son los obtenidos 









                                                 











Para los cálculos de este capítulo nos basamos en: 
 
 Las proyecciones de los estudiantes utilizara la tasa de crecimiento ya que no se puede 
proyectar con extrapolación pura debido a que el número de años es corto. 
 
 Las proyecciones  de presupuesto se calculará con extrapolación pura ya que se cuanta con 
más datos.  
 
 
 La tasa de deserción promedio se utilizará para el cálculo del costo de deserción. 
 
 Para el cálculo de los costos de la función enseñanza y la función administrativa se 
aplicarán según los datos facilitados por cada facultad. 
 
 
 Para el costo de oportunidad se tomará en cuenta  la tasa de rentabilidad de los títulos 
valores del IESS. 
 



















4.3. CÁLCULO DEL COSTO DE LA EDUCACIÓN  PROMEDIO ANUAL  POR 
ESTUDIANTE 
 
Para realizar el cálculo de promedio anual por estudiante se realizó el siguiente proceso: 
 
TABLA 4.1 DETALLE PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD 
FONDOS CONSOLIDADOS AÑO 2007 U.C.E. 
 
  DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE 
1 












3.1 FACULTAD ADMINISTRACION 6.633.427,44 10,79% 
3.2 FACULTAD ARQUITECTURA 2.816.024,36 4,58% 
3.3 
OTRAS FACULTADES Y 
CENTRSO DE ESTUDIO 
39.745.489,20 64,65% 
4 EXTENSION CULTURAL 1.899.319,56 3,09% 
TOTAL   61.478.142,24 100,00% 



















En la tabla 4.1 podemos observar que del total del presupuesto de la universidad el 80,02% va 
destinado para el Fortalecimiento Académico y de este porcentaje que es el que se distribuye 
entre las distintas facultades y centros de estudio, el 4,58% va a la Facultad de Arquitectura y el 














































2004 46.697.191,00 2.138.731,35 1358 1.574,91 
2005 51.899.111,06 2.376.979,29 1546 1.537,50 
2006 56.540.289,00 2.589.545,24 1566 1.653,60 
2007 61.479.142,24 2.815.744,71 1682 1.674,05 
2008 79.586.828,54 3.645.076,75 1984 1.837,24 
2009 92.711.838,16 4.246.202,19 2063 2.058,27 
2010 92.891.856,51 4.254.447,03 2381 1.786,83 
 




El costo por estudiante para el año 2004 es de $1.574,91, para el  2007 tenemos un valor de 































2004 46.697.191,00 5.038.626,91 11290 446,29 
2005 51.899.111,06 5.599.914,08 11518 486,19 
2006 56.540.289,00 6.100.697,18 13381 455,92 
2007 61.479.142,24 6.633.599,45 9867 672,30 
2008 79.586.828,54 8.587.418,80 10067 853,03 
2009 92.711.838,16 10.003.607,34 8498 1.177,17 
2010 92.891.856,51 10.023.031,32 8690 1.153,40 




La distribución porcentual entregada a cada facultad en el presupuesto inicial de gastos,  es 
utilizada para el cálculo del promedio anual por estudiante en el caso de Arquitectura el 4,58% 















4.4. CÁLCULO DEL COSTO POR EGRESADO 
 
El costo por estudiante, es la sumatoria de los costos de cada uno de los años de la carrera de 
estudio desde el inicio hasta que egresa, en este caso para la cohorte 2004-2009. 
 






















Podemos observar  que de los 310 matriculados, llegan a egresar 36 alumnos con un costo de 
$297.983. Los egresados a la cohorte 2004-2009 le representa al estado un valor de $2.565.964 



























En este caso obtenemos que de 131 alumnos matriculados,  llegan a  egresar 20 con un costo de 
$58.275.Los egresados a la cohorte 2004-2009 le representa al estado un valor de $381.669 durante 





























Para Administración Pública Semi-presencial de 95 matriculados, llegan a egresar 6 alumnos con 
un costo de $19.675.Los egresados de la cohorte 2004-2009 le significa $311.521 durante toda la 
carrera que dura 10 semestres y con una pérdida económica  de $291.846. 
 
 
4.5.  ESTIMACIÓN DEL COSTO ANUAL DE LA DESERCIÓN 
 
El costo anual de deserción, es la sumatoria de los estudiantes desertores en  un periodo, por el 
costo anual por estudiante de la carrera. 
Para calcular esta estimación anual de la Deserción de debe realizar lo siguiente. 
 
 
4.5.1. PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESERTORES  FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
 
La cohorte, objeto de nuestro estudio, tiene cuatro años de duración, por lo tanto se proyectará 
utilizando la tasa de crecimiento, ya que no se puede proyectar con extrapolación pura debido a que  
















i: Tasa de crecimiento 
Vf: Valor final 
Vi: Valor inicial 




























TABLA 4.7 PROYECCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES  DESERTORES DE LA  




(X) DESERTORES (Y) 
2005 - 2006 1 61 
2006 -2007 2 81 
2007 - 2008 3 45 











Estimación de los alumnos Desertores Facultad de Arquitectura 
 
 
i 2009 - 2010 =   70 + 70 (0,05)  74 
i2010 - 2011 =  74 + 74 (0,05  77 
i2011 - 2012 =   77 + 77 (0,05)  81 







4.5.2. PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DESERTORES FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN  
 
TABLA 4.8 PROYECCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES DESERTORES DE LA  CARRERA 






2005 - 2006 1 23 
2006 -2007 2 32 
2007 - 2008 3 19 












Estimación de los alumnos Desertores Carrera Administración Pública Presencial 
 
i 2009 - 2010 =   37 + 37(0,17)  43 
i2010 - 2011 =  43 + 43(0,17)  51 
i2011 - 2012 =   51 + 51(0,17)  59 





TABLA 4.9 PROYECCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES DESERTORES DE LA  CARRERA 




(X) DESERTORES (Y) 
MAR 2005-AGOS 2005  1 11 
SEP 2005 - FEB 2006 2 6 
MAR 2006-AGOS 2006  3 3 
SEP 2006 - FEB 2007 4 12 
MAR 2007-AGOS 2007  5 8 
SEP 2007 - FEB 2008 6 6 
MAR 2008-AGOS 2008  7 6 
SEP 2008 - FEB 2009 8 13 
MAR 2009-AGOS 2009 9 19 
Elaborado: Autores 
 






Estimación de los alumnos Desertores Carrera Administración Pública  Semi – presencial 
 
SEP 2009 - FEB 2010  19 + 19 (0,07)  20 
MAR 2010-AGOS 2010   23 + 23 (0,07)  22 
SEP 2010 - FEB 2011  27 + 27 (0,07)  23 
MAR 2011-AGOS 2011  33 + 33 (0,07)  25 
SEP 2011 - FEB 2012  39 + 39 (0,07)  27 
MAR 2012-AGOS 2012  47 + 47 (0,07)  29 




4.5.3. PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 
 















2004 1 2.138.731 -3 -1.013.658 2.138.731 1 4.574.171.778.062 
2005 2 2.376.979 -2 -775.410 4.753.959 4 5.650.030.528.678 
2006 3 2.589.545 -1 -562.844 7.768.636 9 6.705.744.530.326 
2007 4 2.815.745 0 -336.645 11.262.979 16 7.928.418.297.753 
2008 5 3.645.077 1 492.687 18.225.384 25 13.286.584.492.482 
2009 6 4.246.202 2 1.093.813 25.477.213 36 18.030.233.019.066 
2010 7 4.254.447 3 1.102.058 29.781.129 49 18.100.319.515.402 
SUMA 28 22.066.727 0 0 99.408.030 140 74.275.502.161.770 
MEDI
A 4 3.152.390           




Calculo del Coeficiente de Correlación 
 
r =  
 
r = 0.97  
 
 
Para calcular el valor de y=b 
 






Y – Ymed = y (X-Xmed)   
Y – 3152390 = 729015 (X-4) 
Y=236329.51+729015(X). 
 
Remplazando en la formula   a + bx 
 
y2011=  2236.328,11 + 729.015 (4)  3.152.390 
y2012 =  2236.328,11 + 729.015 (5)  3.881.405 
y2013 =   2236.328,11 + 729.015 (6)  4.610.420 




Una vez calculado el coeficiente de correlación  r = 97  lo cual indica que el presupuesto asignado 
para cada año lectivo tiene relación con el tiempo. 
 
 

















TABLA 4.11 ESTIMACIÓN DEL COSTO  ANUAL  POR  ESTUDIANTE DE LA  













2004 46.697.191,00 2.138.731 1358 1.575 
2005 51.899.111,06 2.376.979 1546 1.538 
2006 56.540.289,00 2.589.545 1566 1.654 
2007 61.479.142,24 2.815.745 1682 1.674 
2008 79.586.828,54 3.645.077 1984 1.837 
2009 92.711.838,16 4.246.202 2063 2.058 
2010 92.891.856,51 4.254.447 2381 1.787 
2011 68.829.465 3.152.390 2619 1.204 
2012 84.746.831 3.881.405 2881 1.347 
2013 100.664.197 4.610.420 3169 1.455 















4.5.4. PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN 
 















2004 1 5.038.626,91 -3 -2.388.072 5.038.627 1 25.387.761 
2005 2 5.599.914,08 -2 -1.826.785 11.199.828 4 31.359.037 
2006 3 6.100.697,18 -1 -1.326.002 18.302.092 9 37.218.506 
2007 4 6.633.599,45 0 -793.100 26.534.398 16 44.004.641 
2008 5 8.587.418,80 1 1.160.720 42.937.094 25 73.743.761 
2009 6 10.003.607,34 2 2.576.908 60.021.644 36 100.072.159 
2010 7 10.023.031,32 3 2.596.332 70.161.219 49 100.461.156 
SUMA 28 51.986.895 0 0 234.194.902 140 412.247.024 
MEDIA 4 7.426.699 
     
Y= b 1672820,73   
     Elaborado: Autores 
 
El  r = 97 lo cual indica que el presupuesto (variable  dependiente) tiene relación con el tiempo que 
es la (variable independiente) 
 
 
Remplazando en la formula   a + bx 
 
y2011=  735.416,4 + 1.672.821(4)  7.426.699 
y2012 =  735.416,4 + 1.672.821(5)  9.099.520 
y2013 =   735.416,4 + 1.672.821(6)  10.772.341 





TABLA 4.13 ESTIMACIÓN DEL COSTO  ANUAL POR ESTUDIANTE DE LA  














2004 46.697.191 5.038.627 11385 443 
2005 51.899.111 5.599.914 11093 505 
2006 56.540.289 6.100.697 9256 659 
2007 61.479.142 6.633.599 9826 675 
2008 79.586.829 8.587.419 9830 874 
2009 92.711.838 10.003.607 8540 1.171 
2010 92.891.857 10.023.031 13381 749 
2011 68.829.465 7.426.699 13782 539 
2012 84.332.901 9.099.520 14196 641 
2013 99.836.337 10.772.341 14622 737 
















4.5.5. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE LA DESERCIÓN DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 












2005-2006 61 1.574,91 96.070 
2006-2007 81 1.537,50 124.538 
2007-2008 45 1.653,60 74.412 
2008-2009 70 1.674,05 117.183 
2009 -2010 74 1.837 135.037 
2010 - 2011 77 2.058 158.847 
2011 - 2012 81 1.787 144.794 





Como se observa en la tabla 4.14  en el año 2005 -2006  el número de desertores es de 61  alumnos 
y con un costo de $96.070, según va avanzando los años  varían los costos hasta obtener  en el 2008 
-2009 de $117.183  y  en  el periodo  2012 – 2013 con un estimado de 85 desertores con un costo 



















2005-2006 96.070 96.069,67 
2006-2007 124.538 220.607,39 
2007-2008 74.412 295.019,61 
2008-2009 117.183 412.202,81 
2009 -2010 135.037 547.239,67 
2010 - 2011 158.847 706.086,33 
2011 - 2012 144.794 850.880,03 






Se calculó  el costo acumulado de la deserción que para el 2005 – 2006  los 61 alumnos que 
abandonan sus estudios   cuesta $96.069,67 y el acumulado de 196 desertores  en el 2008 – 













4.5.6. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS ANUALES DE LA DESERCIÓN DE LA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
TABLA 4.16 ESTIMACIÓN DEL COSTO ANUAL DE LA DESERCIÓN CARRERA 











2005-2006 23 443 10.179 
2006-2007 32 505 16.154 
2007-2008 19 659 12.523 
2008-2009 37 675 24.979 
2009 -2010 43 874 37.818 
2010 - 2011 51 1.171 59.330 
2011 - 2012 59 749 44.388 





Como se observa  en la tabla 4.16 en el año 2005 -2006  el número de desertores es de 23  alumnos 
y con un costo de $10.179, en los demás años  varían  los desertores con un costo en el 2008 -2009 
de $24.979 y  en  el  periodo  2012 – 2013 con un estimado de 69 desertores con un costo de 








TABLA 4.17 COSTO ACUMULADO DE LA DESERCIÓN  DE LA CARRERA DE 









2005-2006 10.179 10.179 
2006-2007 16.154 26.333 
2007-2008 12.523 38.856 
2008-2009 24.979 63.835 
2009 -2010 37.818 101.653 
2010 - 2011 59.330 160.983 
2011 - 2012 44.388 205.371 





Se calculó  el costo acumulado de la deserción que para el 2005 – 2006  quien  abandona sus 
















TABLA 4.18 ESTIMACIÓN DEL COSTO ANUAL DE LA DESERCIÓN CARRERA 











MAR 2005-AGOS 2005  11 486 5.348 
SEP 2005 - FEB 2006 6 486 2.917 
MAR 2006-AGOS 2006  3 456 1.368 
SEP 2006 - FEB 2007 12 456 5.471 
MAR 2007-AGOS 2007  8 672 5.378 
SEP 2007 - FEB 2008 6 672 4.034 
MAR 2008-AGOS 2008  6 853 5.118 
SEP 2008 - FEB 2009 13 853 11.089 
MAR 2009-AGOS 2009 19 1.177 22.366 
SEP 2009 - FEB 2010 20 1.177 23.932 
MAR 2010-AGOS 2010  22 1.153 25.090 
SEP 2010 - FEB 2011 23 1.153 26.846 
MAR 2011-AGOS 2011 25 769 19.152 
SEP 2011 - FEB 2012 27 769 20.493 
MAR 2012-AGOS 2012 29 777 22.155 
SEP 2012 - FEB 2013 31 777 23.706 
Elaborado: Autores 
 
Como se observa  en la tabla 4.18  en el  semestre Marzo 2005 – Agosto 2006  el número de 
desertores es de 11 alumnos y con un costo de $5.348 , varia  en mayor y menos proporción 
llegando al semestre Marzo 2009-Agosto 2009 con 19 desertores y un costo de $22.366, en el 
semestre Septiembre2012 – Febrero 2013 con un estimado de 11  desertores con un costo de 
$23.706  este se incrementa ya que el costo por estudiante anual es de $777  correspondientes a la 




TABLA 4.19 COSTO ACUMULADO DE LA DESERCIÓN DE LA CARRERA DE 









MAR 2005-AGOS 2005  5.348 5.348 
SEP 2005 - FEB 2006 2.917 8.265 
MAR 2006-AGOS 2006  1.368 9.633 
SEP 2006 - FEB 2007 5.471 15.104 
MAR 2007-AGOS 2007  5.378 20.482 
SEP 2007 - FEB 2008 4.034 24.516 
MAR 2008-AGOS 2008  5.118 29.634 
SEP 2008 - FEB 2009 11.089 40.724 
MAR 2009-AGOS 2009 22.366 63.090 
SEP 2009 - FEB 2010 23.932 87.022 
MAR 2010-AGOS 2010  25.090 112.112 
SEP 2010 - FEB 2011 26.846 138.958 
MAR 2011-AGOS 2011 19.152 158.110 
SEP 2011 - FEB 2012 20.493 178.603 
MAR 2012-AGOS 2012 22.155 200.758 





Por otro lado se  calculó  el costo acumulado de la deserción que para el Semestre  Marzo 2005 
a Agosto 2005  quien  abandona sus estudios  cuesta $5.348  y el que deserta en el último 




4.6. ESTIMACIÓN DEL COSTO ANUAL DE LA REPITENCIA 
 
El costo anual de la repitencia es la sumatoria de los estudiantes repetidores en un periodo por el 
costo anual por estudiante de la carrera.} 
 
 
4.6.1. PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES REPETIDORES DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA. 
 
TABLA 4.20 PROYECCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES REPETIDORES DE LA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
AÑOS  TIEMPO (X) REPETIDORES (Y) 
2005 - 2006 1 47 
2006 -2007 2 50 
2007 - 2008 3 49 
2008 - 2009 4 52 
Elaborado: Autores 
  






Estimación de los alumnos repetidores Facultad de Arquitectura 
 
i 2009 - 2010 =   52 + 52(0,034)  54 
i2010 - 2011 =   54+ 54 (0,034)  56 
i2011 - 2012 =    56+ 56(0,034)  57 




4.6.2. PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES REPETIDORES DE LA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
TABLA 4.21 PROYECCIÓN DE LOS  ESTUDIANTES REPETIDORES DE LA  
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL. 
 
AÑOS  TIEMPO (X) REPETIDORES (Y) 
2005 - 2006 1 36 
2006 -2007 2 33 
2007 - 2008 3 37 
2008 - 2009 4 41 
Elaborado: Autores 
 







Estimación de los alumnos repetidores de la Carrera de Administración Pública Presencial 
 
i 2009 - 2010 =   41+ 41 (0,04)  43 
i2010 - 2011 =  43+ 43 (0,04)  44 
i2011 - 2012 =   44+ 44 (0,04)  46 








TABLA 4.22 PROYECCIÓN DE  LOS  ESTUDIANTES REPETIDORES DE LA  






MAR 2005-AGOS 2005  1 10 
SEP 2005 - FEB 2006 2 9 
MAR 2006-AGOS 2006  3 7 
SEP 2006 - FEB 2007 4 8 
MAR 2007-AGOS 2007  5 6 
SEP 2007 - FEB 2008 6 3 
MAR 2008-AGOS 2008  7 5 
SEP 2008 - FEB 2009 8 4 





















Estimación de los alumnos repetidores de la  Carrera de Administración Pública Semi – 
presencial 
 
SEP 2009 - FEB 2010  13+ 13 (0,03)  13 
MAR 2010-AGOS 2010   13+ 13(0,03)  14 
SEP 2010 - FEB 2011  14+ 14 (0,03)  14 
MAR 2011-AGOS 2011  14+ 14(0,03)  15 
SEP 2011 - FEB 2012  15+ 15 (0,03)  15 
MAR 2012-AGOS 2012  15+ 15 (0,03)  16 





Como ya está  calculada la estimación del costo anual por alumno, se multiplica para la estimación 





















4.6.3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA REPITENCIA DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA 
 












2005-2006 47 1.574,91 74.020,89 
2006-2007 50 1.537,50 78.745,63 
2007-2008 49 1.653,60 75.337,64 
2008-2009 52 1.674,05 85.987,45 
2009 -2010 54 1.837 90.010,08 
2010 - 2011 56 2.058 102.143,19 
2011 - 2012 57 1.787 118.322,25 




Este resultado indica que la repitencia en el Pregrado en la Facultad de Arquitectura al estado le 
cuesta anualmente en el periodo 2005 -2006 un valor de  $74.020,89, en el periodo 2008 – 2009 le 
















TABLA 4.24 ESTIMACIÓN DEL COSTO  DE LA REPITENCIA DE LA CARRERA DE 











2005-2006 36 443 15.932,42 
2006-2007 33 505 16.658,90 
2007-2008 37 659 24.386,97 
2008-2009 41 675 27.679,38 
2009 -2010 43 874 37.250,00 
2010 - 2011 44 1.171 51.945,66 
2011 - 2012 46 749 34.545,73 




Este resultado indica que la repitencia en el Pregrado en la Carrera de Administración Pública 
Presencial  al estado le cuesta anualmente en el periodo 2005 -2006 un valor de  $15.932,42, en el 
periodo 2008 – 2009 le cuesta  $ 27.679,38 y con una estimación de repetidores de 48 alumnos para 










TABLA 4.25 ESTIMACIÓN DEL COSTO  DE LA REPITENCIA DE LA CARRERA DE 










MAR 2005-AGOS 2005  10 486,19 4861,88 
SEP 2005 - FEB 2006 9 486,19 4375,69 
MAR 2006-AGOS 2006  7 455,92 3191,44 
SEP 2006 - FEB 2007 8 455,92 3647,36 
MAR 2007-AGOS 2007  6 672,30 4033,80 
SEP 2007 - FEB 2008 3 672,30 2016,90 
MAR 2008-AGOS 2008  5 853,03 4265,15 
SEP 2008 - FEB 2009 4 853,03 3412,12 
MAR 2009-AGOS 2009 13 1.177,17 15303,21 
SEP 2009 - FEB 2010 13 1.177,17 15.762,31 
MAR 2010-AGOS 2010  14 1.153,40 15.907,32 
SEP 2010 - FEB 2011 14 1.153,40 16.384,54 
MAR 2011-AGOS 2011 15 769,00 11.251,71 
SEP 2011 - FEB 2012 15 769,00 11.589,26 
MAR 2012-AGOS 2012 16 777,00 12.061,12 




Este resultado indica que la repitencia en el Pregrado en la Carrera de Administración Pública Semi 
- presencial  al estado le cuesta anualmente en el primer semestre  un valor de  $4.861,88,  en el 
decimo semestre  le cuesta  $ 15.303,21 y con una estimación de repetidores de 16 alumnos para el 




4.7. FOCALIZACIÓN DEL SUBSIDIO QUE EL ESTADO APORTA POR EL 
COSTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Concepto de subsidio 
Es una ayuda que brinda el estado por un periodo determinado, además el subsidio se utiliza para 
alcanzar una meta social
19
 
El subsidio que da el estado permite que todas las personas acceder a la educación superior. 
En el caso del subsidio a la educación entregado a la universidad podemos decir que es utilizado 
uniformemente o en partes proporcionales para la administración y para las unidades académicas y 
facultades. 
Tal como dicta la Constitución del año 2008 que la educación de tercer nivel prestada por el estado 
es gratuita, este beneficio es el que obtiene los estudiantes al ingresar a la universidad,  ya que el 
estado a través de dicho subsidio les permite obtener una formación profesional, que se ve 
desperdiciada por los alumnos que ingresan a la institución y no aprovechan esta posibilidad, es 
decir por los alumnos que desertan los cuales generan pérdidas económicas significativas para la 
universidad y por ende para el estado.  
 
 
4.8. COSTOS DE OPORTUNIDAD PARA LA SOCIEDAD Y LA INSTITUCIÓN 
 
El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no 
otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una 




Un Costo De Oportunidad requiere que abandonemos un beneficio, se da principalmente porque 
existen dos o más alternativas de inversión para ganar dinero, entonces se busca la solución más 
inteligente; “más rentable”21 
















4.8.1. COSTO DE OPORTUNIDAD PARA LA SOCIEDAD 
 
Sociedad es un conjunto de individuos que comparten distintos criterios, rasgos culturales y 
cooperan entre sí para alcanzar  metas en común. 
La sociedad lo hacemos todos los ecuatorianos, los cuales estamos pagando los impuestos para que 
el estado los distribuya de una forma equitativa tanto en salud, educación, vivienda y en mejoras de 
la infraestructura vial. 
De los impuestos recibidos el Gobierno Central se encarga de repartir los presupuestos que serán 
asignados a cada institución educativa  pública, esto significa que las personas que estudian en una 
Universidad Pública están utilizando los recursos de todos los ecuatorianos. 
Se puede decir también que cuando los alumnos dejan de asistir a clases  o repite una o varias 
materias están desaprovechando  los recursos que la sociedad les otorgo para que pueda estudiar.  
En este caso el costo de oportunidad al que está renunciando la sociedad, es a mejorar la 
infraestructura de los hospitales, de las carreteras, a invertir en títulos valores del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social etc. 
Para determinar el costo de oportunidad primero se debe calcular el costo equivalente anual (CEA) 
ya que  esto es lo que el Estado deja de recibir por la rentabilidad del IESS. 
 
 
4.8.1.1. CALCULO DEL COSTO EQUIVALENTE ANUAL (CEA) FACULTAD 
DE ARQUITECTURA 
 
Calculo de la Tasa de Descuento: 
 




Rendimiento titulo valores del IESS (r) = 5.7%
22
 
Tasa de inflación al 31 de diciembre del 2010 (f) = 3.33%
23
 
i = 5.7% + 3.33%+ (5.7%*3.33%) 
i = 9.21% 
 
 
                                                 
22






Calculo del Factor de Recuperación del Capital. 
frc(n=4)  
frc(n =4) = 0.31009 
 
Cálculo del Valor Actual. 
 
Para actualizar se aplica la siguiente fórmula: 
F = P(1 + i)
n 
 
VA (2004 – 2009) = Pto general actualizado al 2010 (2004 – 2009) 
VA (2004 – 2009) = 18.467.887.06 dólares 
 
 






















2.815.745 4.006.812 1.242.472 1.682 738,69 
2006-2007 2 
3.645.077 4.749.096 1.472.647 1.984 742,26 
2007-2008 3 
4.246.202 5.065.281 1.570.693 2.063 761,36 
2008-2009 4 
4.254.447 4.646.699 1.440.895 2.381 605,16 
2009 -2010 
5 
4.254.447 4.254.447 1.319.261 3.364 392,17 
2010 - 2011 
6 
6.068.451 5.556.182 1.722.916 3.755 458,83 
2011 - 2012 
7 
6.797.466 5.698.286 1.766.981 4.147 426,09 
2012 - 2013 
8 
7.526.482 5.776.806 1.791.330 4.539 394,65 







Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2004-2009)= 0,31009(18.467.887,06) 
CEA (2004-2009)= $5.726.707,09 
 
Este resultado indica que desde 2006 al 2009, al Estado le ha representado el valor de 
$5.726.707,09 dólares la educación superior correspondiente a la Facultad de Arquitectura. 
 
 
Costo Equivalente anual para la Proyección 
 
VA (2010 – 2013) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2010 – 2013) 
VA (2010 – 2013) = 21.285.721 dólares 
 
 
Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2010 – 2013)= 0,31009(21.285.721) 






















4.8.1.2. CÁLCULO DEL COSTO EQUIVALENTE ANUAL (CEA) FACULTAD 
DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Para este caso  se utiliza  los mismos datos, de la tasa de descuento y factor de recuperación  de la 
Facultad de Arquitectura ya que al realizar los cálculos tienen los mismos valores, lo que cambia es 
el valor actual y el costo equivalente anual.  
 






















2005-2006 1 6.100.697 8.681.307 2.691.987 13.381 201,18 
2006-2007 2 6.633.599 9.439.629 2.927.134 9.867 296,66 
2007-2008 3 8.587.419 12.219.919 3.789.275 10.067 376,41 
2008-2009 4 10.003.607 14.235.158 4.414.180 8.498 519,44 
2009 -2010 5 10.023.031 14.262.799 4.422.751 8.690 508,95 
2010 - 2011 6 14.117.982 20.089.924 6.229.685 18.361 339,28 
2011 - 2012 7 15.790.803 22.470.352 6.967.832 20.333 342,69 





VA (2004 – 2009) = Pto general actualizado al 2010 (2004 – 2009) 
VA (2004 – 2009) = 44.576.013 dólares 
 
 
Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2004-2009)= 0,31009(44.576.013) 




Este resultado indica que desde 2006 al 2009, al Estado le ha representado el valor de $13.822.576 
dólares la educación superior correspondiente a la Facultad de Administración. 
 
Costo Equivalente anual para la Proyección 
VA (2010 – 2013) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2010 – 2013) 
VA (2010– 2013) = 81.673.855 dólares 
 
Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2010-2013)= 0,31009(81.673.855) 
CEA (2010-2013)= 25.326.245 dólares 
 
 
4.8.1.3. COSTO DE OPORTUNIDAD  POR FACULTADES 
 
TABLA 4.28 Costo de oportunidad  de la educación Facultad de Arquitectura y 
Administración 
 
FACULTADES CEA (2005-2009) % CEA (2009-2013) % 
ARQUITECTURA 5.726.707,09 29% 6.600.489 21% 
ADMINISTRACION 13.822.576 71% 25.326.245 79% 





Se puede decir que el estudiar en la Facultad de Arquitectura y Administración cuesta  en su 
totalidad $19.549.283,09 dólares. 
Se proyecta que para el 2010 -2013 el costo de oportunidad  ascenderá a $31.926.734 anuales  
Este es el valor que renuncia la sociedad  anualmente para permitir que los jóvenes estudien y 
obtenga su profesión, la cual a futuro le permitirá tener un trabajo y convertirse en un ente 
productivo.  





4.8.1.4. COSTO DE DESERCIÓN EN VALORES  ACTUALIZADOS DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA. 
 
La tasa promedio de deserción de la cohorte 2005 – 2009 para Arquitectura es del  64% 
 




























2005-2006 1 2.815.745 4.006.812 1.682 2.382,17 112 266.803 
2006-2007 2 3.645.077 4.749.096 1.984 2.393,70 17 40.693 
2007-2008 3 4.246.202 5.065.281 2.063 2.455,30 21 51.561 
2008-2009 4 4.254.447 4.646.699 2.381 1.951,57 11 21.467 
2009 -2010 5 4.254.447 4.254.447 3.364 1.264,70 61 77.568 
2010 - 2011 6 6.068.451 5.556.182 3.755 1.479,68 70 103.232 
2011 - 2012 7 6.797.466 5.698.286 4.147 1.374,07 78 107.453 




Calculo del Factor de Recuperación del Capital. 
frc(n=4)  
frc(n =4) = 0.74 
 
VA (2005 – 2009) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2005 – 2009) 






Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2005-2009)= 0.74(380.524) 
CEA (2005-2009)= 281.587 dólares 
 
Costo Equivalente anual para la Proyección de desertores  
VA (2010 – 2013) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (205 – 209) 
VA (2010 – 2013) = 398.512 dólares 
 
Por  lo tanto el CEA es 
CEA (2010-2013)= 0.74 (398.512) 
CEA (2010-2013)= 294.898,88 dólares 
 
 
4.8.1.5. COSTO DE DESERCIÓN EN VALORES  ACTUALIZADOS DE 
FACULTAD DE  ADMINISTRACIÓN  
 
TABLA 4.30 Costo deserción  de la educación en valores actualizados Carrera de 

























2005-2006 1 6.100.697 8.681.307 13.381 648,78 46 29.844 
2006-2007 2 6.633.599 9.439.629 9.867 956,69 38 36.354 
2007-2008 3 8.587.419 12.219.919 10.067 1.213,86 13 15.780 
2008-2009 4 10.003.607 14.235.158 8.498 1.675,12 3 5.025 























Calculo del Factor de Recuperación del Capital. 
 
frc(n=4)  
frc(n =4) = 0.58 
 
VA (2005 – 2009) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2005 – 2009) 
VA (2005 – 2009) = 87.003 dólares 
 
 
Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2005-2009)= 0.58 (87.003) 
CEA (2005-2009)= 50.461,74 dólares 
 
 
Costo Equivalente anual para la Proyección de desertores  
VA (2010 – 2013) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2010 – 2013) 
VA (2010 – 2013) = 233.627 dólares 
 
 
Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2010 – 2013)= 0.58 (233.627) 
















TABLA 4.31 Costo deserción  de la educación en valores actualizados Carrera de 
















MAR 2005-AGOS 2005  1 648,78 19 12.327 
SEP 2005 - FEB 2006 2 648,78 15 9.732 
MAR 2006-AGOS 2006  3 956,69 7 6.697 
SEP 2006 - FEB 2007 4 956,69 21 20.090 
MAR 2007-AGOS 2007  5 1.213,86 10 12.139 
SEP 2007 - FEB 2008 6 1.213,86 1 1.214 
MAR 2008-AGOS 2008  7 1.675,12 6 10.051 
SEP 2008 - FEB 2009 8 1.675,12 5 8.376 
MAR 2009-AGOS 2009 9 1.641,29 0 0 
SEP 2009 - FEB 2010 10 1.641,29 14 23.727 
MAR 2010-AGOS 2010  11 1.094,15 15 16.938 
SEP 2010 - FEB 2011 12 1.094,15 17 18.059 
MAR 2011-AGOS 2011 13 1.105,12 18 19.373 
SEP 2011 - FEB 2012 14 1.105,12 19 20.505 
MAR 2012-AGOS 2012 15 1.114,13 20 21.814 




Calculo del Factor de Recuperación del Capital. 
frc(n=4)  
frc(n =4) = 0.34 
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VA (2005 – 2009) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (2005 – 2009) 




Por  lo tanto el CEA es  
CEA (2005-2009)= 0.34 (80.626) 
CEA (2005-2009)= 27.412,84 dólares 
 
Costo Equivalente anual para la Proyección de desertores  
VA (2010 – 2013) = Pto general  proyectado actualizado al 2010 (205 – 209) 
VA (2010 – 2013) = 143.371 dólares 
 
Por  lo tanto el CEA es  
 
CEA (2010 – 2013)= 0.34 (143.371) 




TABLA 4.32 Costo de oportunidad  de la deserción  para las  distintas carreras 
CARRERA 
CEA (2005-
2009) % CEA (2009-2013) % 
ARQUITECTURA 281.587 78% 294.898,88 62% 
ADM.PUBLICA PRESENCIAL 50.461,74 14% 135.503,66 28% 
ADM.PUBLICA SEMI-
PRESENCIAL 27.412,84 8% 48.746,14 10% 




La tabla 4-32 muestra que la deserción de los  estudiantes de pregrado  le representa al Estado un 
valor de 359.462  dólares en la cohorte del 2005 al 2009 y en la proyección indica que en la cohorte 




4.8.2. COSTO DE OPORTUNIDAD PARA LA INSTITUCIÓN 
 
La institución en este caso está representada por la Universidad Central del Ecuador su costo de 
oportunidad es diferente a la del Estado, ya que el valor utilizado para la educación no es 
aprovechado por los jóvenes que ingresan a estudiar  se retiran o desertan antes de concluir su 
carrera.  
 
El costo de oportunidad que pierde la UCE es implementar proyectos de investigación, instalación 
de redes inalámbricas de internet, mejorar la infraestructura de los laboratorios, etc. 
Además debemos acotar que el dinero que se pierde en los alumnos desertores puede servir para 
otro alumno que si desee realizarse como profesional concluyendo la carrera que eligió. 
 
 
TABLA 4.33 Costo de oportunidad para la Universidad Central de Ecuador. 
FACULTADES VA (2005-2009) % VA (2009-2013) % 
ARQUITECTURA 18.467.887 29% 21.285.721 21% 
ADMINISTRACION 44.576.013 71% 81.673.855 79% 
TOTAL 63.043.900 100% 102.959.576 100% 
Elaborado: Autores 
 
Como se puede observar en  la tabla 4.33  a la Universidad Central del Ecuador   la Facultad de 
Arquitectura y Administración de cuesta 63.043.900 dólares comprendida en la cohorte 2005 – 
2009 












4.8.2.1. COSTO DE LA FUNCIÓN ENSEÑANZA: PRESUPUESTO 
UNIVERSITARIO DEDICADO A ENSEÑANZA/PRESUPUESTO 
TOTAL DEL SERVICIO 
 












CEA DE LA 
ENSEÑANZA 
ARQUITECTURA 6.633.427,44 1.188.000 18%    1.557.225,66    451.595,44 
ADMINISTRACION  2.816.024,36 1.951.833 69%    2.372.465,21    688.014,91 
TOTAL  9.449.452 3.139.833 33%    3.929.690,87    1.139.610,35 
Elaborado: Autores 
 
La tabla 4.34 Indica que el costo equivalente anual de la enseñanza es de 1.139.610,35 dólares y el 


















4.8.2.2. COSTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: PRESUPUESTO 
UNIVERSITARIO DEDICADO A LA ADMINISTRACIÓN/ 
PRESUPUESTO TOTAL DEL SERVICIO 
 











CEA DE LA 
ADMINITRACION 
ARQUITECTURA 6.633.427,44 156.000 2% 204.484,18    51.121,04 
ADMINISTRACION  2.816.024,36 256.000 9%        311.169,60    77.792,40 




La tabla 4.35 indica que el costo de la función administrativa en relación al presupuesto general 






















5. DISEÑO DE LA PROPUESTA ESTRATEGICA QUE PERMITA DISMINUIR 
LA REPITENCIA Y DESERCION DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE 
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, ESCUELA ARQUITECTURA 
MODALIDAD PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR. 
 
5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
Es objetivo de la presente investigación es el lograr disminuir las tasas de deserción y repitencia de 
los estudiantes de pregrado de la Facultad de Arquitectura y Facultad de Administración: Carrera 
Administración Pública Presencial y Semi-Presencial de la Universidad Central del Ecuador, 
realizando una propuesta cuya viabilidad sea posible, es decir tenga los fundamentos necesarios 
para poder cumplirla. 
 
 
5.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los estudiantes de pregrado de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Administración Carrera 
Administración Pública Presencial y Semi-Presencial de la Universidad Central del Ecuador, 
presentan algún tipo de conflicto al cursar sus estudios, estas dificultades, pueden tener diferentes 
causas, muchas veces hacen que el estudiante repita ya sea el año o alguna materia, y esto a su vez 
conlleva a la deserción estudiantil en algunos casos. 
A continuación se presenta un esquema o árbol de problemas, el cual  nos permite identificar las 
causas  y el origen  del problema que se pretende solucionar y los efectos que tienen las tasas de 



















































salud. Cambio en el 











academico y de 
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aceptables. Falta de 




parte de docentes. 
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   DESERCION Y REPITENCIA UNIVERSITARIA
Pérdida económica 




por debajo del 




Pérdida del capital 
humano. Uso 
inadecuado de los 
recursos y pocas 
oportunidades de 
desarrollo personal.
Desorientación en la 
toma de futuras 
decisiones. No 
terminan la carrera o 
incremento de años 
de duración de la 
misma.
Falta de seguridad 











Se ha identificado que el problema central el cual es la presencia de los fenómenos de deserción y 
repitencia en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de 
Administración: Carrera Administración Pública Presencial y Semi-Presencial de la Universidad 
Central del Ecuador, el mismos que se ha producido por diferentes causas como son: Problemas 
socio-económicos, personales, académicos e institucionales y psicológicos. Estas causas del 
problema de la Deserción y Repitencia han tenido efectos como: Pérdida económica para el estado 
y el estudiante. Trabajos con remuneraciones  por debajo del salario mínimo y escasas 
oportunidades laborales. Pérdida del capital humano. Uso inadecuado de los recursos y pocas 
oportunidades de desarrollo personal. Desorientación en la toma de futuras decisiones. No terminan 
la carrera o incremento de años de duración de la misma. Falta de seguridad en sí mismo,  perdida 



















5.2 METAS E INDICADORES 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
“REDUCCION TASAS DESERCION Y REPETICION EN LOS 





5.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
- Programa Inter institucional de mejoras en el acceso y decisión al momento de elegir 
una Carrera Universitaria. 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Reducir las tasas de deserción y
repetición de los estudiantes de
Pregrado de la Universidad Central
del Ecuador, evitando la pérdida
económica y la secuela que genera
este fenómeno en la sociedad.
Reducir las tasas de deserción y
repetición
PROPOSITO
Reducir la deserción y la repitencia
universitaria, mediante una
planificación inter institucional entre
MEC-UCE.
Disminución del número de
estudiantes que repiten una o mas
materias y el numero de
estudiantes que desertan de la
universidad.
Control de la reducción de las tasa de
deserción y repitencia de los
estudiantes entre periodos lectivos
Disminuyan los alumnos 
desertores ni repetidores
COMPONENTES
1.Plan de acción entre el Ministerio
de Educación y la Universidad
Central del Ecuador dirigido a los
estudiantes de colegios de Quito
que están cursando el ultimo año
cubriendo el 70% de las
instituciones 
Mejora en las políticas de acceso a
la Universidad con una mejor
orientación de parte de las
instituciones secundarias
Proyecto de cooperación entre el
Ministerio de Educación y la
Universidad Central del Ecuador
No se consigan los recursos
financieros necesarios
2.Implementacion de un curso de
preparación unificado en todas la
facultades por el lapso de 1 mes
para guiar a los estudiantes en su
decisión, mejorándola en un 50%
Mejoras en la decisión al momento
de elegir una carrera.
Disminución de alumnos que dejan su
carrera o tienen varias dificultades por
no haber tomado bien su decisión.
ACTIVIDADES
1.1 Implementación del programa
inter institucional para mejora de las
políticas de acceso a la universidad:
Cursos de capacitación al personal
de los departamentos de
Orientación Vocacional de los
colegios de Quito con la
colaboración de la Universidad. 
2.1 Implementación de un curso de
preparación unificado en todas las
facultades de la universidad:
Manejo de un curso de orientación
unificado de ingreso a la
universidad en todas las facultades,
en el que se oriente al estudiante a
definir su verdadera vocación.
Total presupuesto estimado:  $ 59.500
  Implementación del curso de orientación unificado: $ 27.000
Cálculo tasa deserción y repetición
# desertores / # matriculados
# repetidores / # matriculados
PRESUPUESTO




- Implantación de un sistema de curso propedéutico unificado al ingresar a la 
Universidad para definir la vocación hacia la carrera a elegir  
 
 
5.4 ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 
 
 ACTIVIDADES 
Implementación del programa inter institucional para mejora de las políticas de acceso a la 
universidad: 
Cursos de capacitación al personal de los departamentos de Orientación Vocacional de los 
colegios con la colaboración de la Universidad. 
 
 RESPONSABLES 
Este proyecto estará a cargo de las autoridades del ministerio de Educación y las 




Implementación de un propedéutico unificado en todas las facultades de la universidad: 
Manejo de un curso de orientación unificado de ingreso  a la universidad en todas las 
facultades, en el que se oriente al estudiante a definir su verdadera vocación. 
 
 RESPONSABLES 
La Universidad Central del Ecuador y sus autoridades, a través del Departamento de 
planeamiento universitario serán los encargados de la creación de este sistema, apoyándose 
lógicamente en la Facultad de Psicología que es el ente que está preparado dentro de la 
Universidad para asumir este reto, utilizando sus recursos humanos propios que serían los 
estudiantes de los últimos años de la carrera los cuales están ya preparados casi en su 
totalidad para poder asumir el reto. 




Se realizara la alianza estratégica con el Gobierno Ecuatoriano, a través del el Ministerio 
de Educación y la SENPLADES, con el cual se buscara la forma  de financiar el proyecto a 
través del Ministerio de Finanzas. 
Se buscara la participación de otras Universidades tanto públicas como privadas para que 
trabajen conjuntamente y así lograr el objetivo principal que es la reducción de las tasa de 






























5.6 ESTIMACIÓN DE COSTO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta que se está realizando para cumplir con los objetivos planteados en la 
investigación se detalla a continuación: 
 
 
 Implementación del programa inter institucional:   $ 32.500 
- Se estima se invertirá en cursos de capacitación al personal dedicado a la Orientación 
vocacional en las instituciones secundarias con la participación de los estudiantes de 
sicología. $ 12.500 
 
- Se invertirá en la planificación de los mismos, con todo lo relacionado a la logística del 
proyecto, contratación de materiales y todo lo necesario para su realización                                  
$ 20.000 
  
 Implementación del curso propedéutico unificado de orientación: $ 27.000 
- Desarrollo del sistema unificado de orientación por profesionales calificados        $   2.000 
 
- Capacitación al personal encargado de la dirección y manejo del proyecto, tanto como al 
personal docente encargado de dictar el mismo.                                                    $ 25.000 
 
 











5.6.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
La presente investigación y su propuesta de mejoramiento está basada en que se pueden 
destinar recursos propios de la universidad para su realización por parte del Departamento 
Financiero, pidiendo se asigne parte del presupuesto a esta actividad ya que va a servir para 
evitar costos y de esta manera se verá recompensada la inversión, así como también la 
obtención de recursos a través de instituciones públicas y privadas de ayuda social, aquí 
interviene el Estado a través de sus distintas entidades como el Ministerio de Finanzas, 
SENPLADES, SENESCYT, como también entidades privadas como las organizaciones sin 

































 Se ha cumplido con el objetivo general que era analizar las causas, consecuencias y 
costos económico financiero de la repitencia y deserción, en los estudiantes de 
pregrado de las Facultades de Arquitectura y Administración: Carrera de 
Administración Pública Presencial y Semi-presencial de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 Se describió las causas, consecuencias de la repitencia y deserción en los 
estudiantes de pregrado de las Facultades de Arquitectura y Administración 
(Carrera de Administración Pública Presencial y Semi-presencial de la Universidad 
Central del Ecuador en los años lectivos 2004 – 2005 a 2008 – 2009) y con esto se 
ha comprobado la hipótesis especifica uno, la cual dice que el establecer las causas 
de deserción permitirá realizar un adecuado diagnostico cuantitativo  de la 
repitencia y deserción. 
 Se determino como influye la repitencia y deserción de los estudiantes de pregrado 
en el uso de los recursos económico financiero de las Facultades de Arquitectura y 
Administración: Carrera de Administración Pública Presencial y Semi-presencial 
de la Universidad Central del Ecuador. Se ha comprobado la hipótesis específica 
dos  que dice la reducción de la repitencia y deserción en los estudiantes de 
pregrado permitirá optimizar los recursos económico financiero de las Facultades 
de Arquitectura y administración (Carrera Administración Pública Presencial y 
Semi-presencial). 
 La tasa de  deserción y repitencia se presenta con un alto porcentaje en los primeros 
años en la Facultad de Arquitectura y Administración Pública Modalidad 
Presencial. 
 Los alumnos antes de elegir una carrera no están bien  orientados. 





 Los funcionarios de  la  Facultad de Arquitectura y Administración, deben ser más 
colaboradores y pacientes con el alumnado que busca información y orientación 
que en las determinadas carreras para de esta manera disminuir la confusión y el 
nivel de abandono que existe en los primeros años. 
 Potenciar el departamento de orientación de la universidad 
 Mejorar la orientación vocacional que tienen los colegio para que el alumnado 
pueda elegir a carrea adecuada. 
 Es necesario que el Gobierno invierta en proyectos que permita mejorar el nivel 
académico en la educación secundaria, para que de esta manera el alumno no tenga 
problemas al continuar con sus estudios universitarios. 
 Los docentes y estudiantes deben colaborar responsablemente en el proceso de 
capacitación. 
 La deserción y repitencia estudiantil tiene implicaciones de tipo social e 
institucional se debe establecer un mecanismo que permita la articulación entre la 
educación secundaria con la superior mediante aplicación del mejoramiento 
continuo de docentes, administrativos. 
 Difundir las ayudas financieras estudiantiles que posee la universidad esto 














ANEXO No. 1 ENCUESTA ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA   Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 





INSTRUCCIÓN: Por favor en las preguntas cerradas señale con una X la (s) respuesta (s) de su 
elección; y en las preguntas abiertas escriba la respuesta textual con letra imprenta. 
 
MÓDULO I: DATOS GENERALES 
 
Facultad: ____________________________       Escuela: 
_______________________________ 
Edad: ____________________________  
Género:   Masculino (  )    
 Femenino (  ) 
Semestre que cursa actualmente: ____________________       No. Matrícula:   1 (  )  2 (  )  3  
(  ) 
Lugar de nacimiento: ______________________________ 
Lugar de residencia actual: _________________________ 
Estado civil: Soltero    (  )  Divorciado   (  ) 
 Casado (  )  Unión libre  (  ) 
  Viudo      (  )  Separado     (  ) 
 
MÓDULO II: DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 
¿Con quién vive actualmente? 
Solo   (  )  Cónyuge  (  ) 
Padres y hermanos  (  )  Otros familiares (  ) 
Hermanos  (  )  Otros   (  ) 
 
¿De qué forma que financia sus estudios? 
Recursos propios       (  )  Crédito educativo     (  ) 
Recursos familiares  (  ) Otro (especifique): ___________________ 
Beca             (  ) 
 
¿Trabaja actualmente? 
Si  (  )  No  (  ) 
 
 
El jefe de su hogar que formación académica posee: 
Primaria   (  )   
Bachiller   (  ) 
Técnico/tecnólogo  (  ) 
Universidad incompleta (  ) 
Universidad completa  (  ) 
Cuarto nivel   (  ) 
NOTA: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente de 
manera agregada y con fines académicos. 
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MÓDULO III: DATOS ACADÉMICOS 
 
Tipo de colegio donde cursó la educación secundaria: 
  Fiscal              (  )  Particular Religioso (  )    
  Municipal      (  )  Fiscomisional  (  ) 
  Particular Laico   (  )  Otro (especifique): ______________________ 
 
¿Al ingresar a la universidad recibió orientación vocacional? 
Si   (  )  No   (  ) 
 
¿Qué lo motivó a seleccionar la carrera que sigue actualmente? 
Vocación (  )  Horario     (  ) 
Tradición Familiar  (  )  Otro (especifique): _______________________ 
Oportunidades laborales    (  ) 
 
¿Cómo considera la relación existente entre usted y los profesores? 
Muy buena (  )  Regular (  ) 
Buena (  )  Mala  (  ) 
 
Califique su rendimiento académico 
Muy buena (  )  Regular (  ) 
Buena (  )  Mala  (  ) 
 
¿Ha repetido alguna (s) materia (s) y/o semestre (s)? 
Si (  ) 
No    (  ) Fin de la encuesta. 
 
De los siguientes aspectos, cual (es) considera ha (n) sido determinantes para haber repetido la (s) 
materia (s) y/o semestres (s): 
 
Carga académica excesiva  (  )  Trabajo     (  ) 
Bajo rendimiento académico  (  )  Cambio de estado civil   (  ) 
Deficiente relación con los profesores (  )  Bajos recursos económicos  (  ) 
Deficiente calidad del programa (  )  Problemas emocionales y/o físicos (  ) 




ANEXO No. 2 CÁLCULO DEL COSTO POR ESTUDIANTE FACULTAD 
ARQUITECTURA Y FACULTAD DE ADMINISTRACION 
 

















2004 46.697.191 2.138.731 1.358 1.575 
2005 51.899.111 2.376.979 1.546 1.538 
2006 56.540.289 2.589.545 1.566 1.654 
2007 61.479.142 2.815.745 1.682 1.674 
2008 79.586.829 3.645.077 1.984 1.837 
2009 92.711.838 4.246.202 2.063 2.058 
2010 92.891.857 4.254.447 2.381 1.787 
2011 132.498.928 6.068.451 3.364 1.804 
2012 148.416.294 6.797.466 3.755 1.810 
2013 164.333.659 7.526.482 4.147 1.815 
2014 180.251.025 8.255.497 4.539 1.819 




EL CÁLCULO PARA EL COSTO POR ESTUDIANTE ES EL SIGUIENTE: 
 
1. PRESUPUESTO FACULTAD DE ARQUITECTURA  ES IGUAL AL  PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA U.C SE CALCULA POR EL PROCENTAJE DESIGNADO PARA 
CADA FACULTAD EN ESTE CASO ES EL 4.58%  
2. TENEMOS EL NUMERO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
3. COSTO POR ESTUDIANTE ES IGUAL AL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE 


















2004 46.697.191 5.038.627 11.290 446 
2005 51.899.111 5.599.914 11.518 486 
2006 56.540.289 6.100.697 13.381 456 
2007 61.479.142 6.633.599 9.867 672 
2008 79.586.829 8.587.419 10.067 853 
2009 92.711.838 10.003.607 8.498 1.177 
2010 92.891.857 10.023.031 8.690 1.153 
2011 130.843.209 14.117.982 18.361 769 
2012 146.346.644 15.790.803 20.333 777 
2013 161.850.080 17.463.624 22.305 783 
2014 177.353.516 19.136.444 24.277 788 





EL CÁLCULO PARA EL COSTO POR ESTUDIANTE ES EL SIGUIENTE: 
 
1. PRESUPUESTO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, ES IGUAL AL  
PRESUPUESTO GENERAL DE LA U.C SE CALCULA POR EL PROCENTAJE 
DESIGNADO PARA CADA FACULTAD EN ESTE CASO ES EL10,79%  
2. TENEMOS EL NUMERO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
3. COSTO POR ESTUDIANTE ES IGUAL AL PRESUPUESTO DE LA FACULTAD DE 




































8.277,30 310 36 2.565.964 297.983 2.267.981 11,61% 
       
























2.913,73 131 20 381.699 58.275 323.424 15,27% 
       
       
       FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN: CARRERA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SEMI – PRESENCIAL 





















3.279,17 95 6 311.521 19.675 291.846 6,32% 
 

















ANEXO No. 4 CALCULO COSTOS DE DESERCIÓN ANUAL 
 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
  


















2009 -2010 61 1.787 109.592 
2010 - 2011 70 1.804 125.855 
2011 - 2012 78 1.810 141.561 






























FACULTAD DE ADMNSTRACION PRESENCIAL 





















2010 - 2011 
45 
769 34.741 
2011 - 2012 
51 
777 39.568 


































FACULTAD DE ADMNSTRACION SEMI 
PRESENCIAL 
 










MAR 2005-AGOS 2005 19 
486 9.238 
SEP 2005 - FEB 2006 15 
486 7.293 
MAR 2006-AGOS 2006 7 
456 3.191 
SEP 2006 - FEB 2007 21 
456 9.574 
MAR 2007-AGOS 2007 10 
672 6.723 
SEP 2007 - FEB 2008 1 
672 672 
MAR 2008-AGOS 2008 6 
853 5.118 
SEP 2008 - FEB 2009 5 
853 4.265 
MAR 2009-AGOS 2009 0 
1.177 0 
SEP 2009 - FEB 2010 14 1.177 17.017 
MAR 2010-AGOS 2010 15 1.153 17.855 
SEP 2010 - FEB 2011 17 1.153 19.037 
MAR 2011-AGOS 2011 18 769 13.480 
SEP 2011 - FEB 2012 19 769 14.268 
MAR 2012-AGOS 2012 20 777 15.213 
SEP 2012 - FEB 2013 21 777 16.009 




 PARA EL CALCULO DEL COSTO DE DESERCIÓN ANUAL ES IGUAL A EL 








ANEXO No. 5 CALCULO COSTO DE REPETICIÒN ANUAL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
  





















2010 - 2011 
207 
1.803,94 370.231,59 
2011 - 2012 
240 
1.810,24 433.666,94 





FACULTAD DE ADMINISTRACION PRESENCIAL 
 





















2010 - 2011 
73 
768,90 56.334,70 
2011 - 2012 
84 
776,61 65.002,22 









FACULTAD DE ADMINISTRACION SEMI 
PRESENCIAL 
 










MAR 2005-AGOS 2005  18 
486,19 8751,39 
SEP 2005 - FEB 2006 9 
486,19 4375,69 
MAR 2006-AGOS 2006  7 
455,92 3191,44 
SEP 2006 - FEB 2007 11 
455,92 5015,12 
MAR 2007-AGOS 2007  6 
672,30 4033,80 
SEP 2007 - FEB 2008 4 
672,30 2689,20 
MAR 2008-AGOS 2008  5 
853,03 4265,15 
SEP 2008 - FEB 2009 3 
853,03 2559,09 
MAR 2009-AGOS 2009 2 
1.177,17 2354,34 
SEP 2009 - FEB 2010 13 1.177,17 15.303,21 
MAR 2010-AGOS 2010  14 1.153,40 16.147,58 
SEP 2010 - FEB 2011 15 1.153,40 17.300,97 
MAR 2011-AGOS 2011 16 769,00 12.304,00 
SEP 2011 - FEB 2012 17 769,00 13.073,00 
MAR 2012-AGOS 2012 18 777,00 13.986,00 
SEP 2012 - FEB 2013 19 777,00 14.763,00 




 PARA EL CALCULO DEL COSTO DE REPETICION ANUAL ES IGUAL A EL 
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